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Annex 2.  
Procés inventari de campanya de camp 
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Annex 4. Estudi geotècnic 
































  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 5.  
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Annex 6. Càlculs justificatius de sanejament 










  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 7. Càlculs enllumenat públic 


















  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 8. Informació companyies de serveis 
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Annex 10. Seguretat i Salut 
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115.19
114.49
114.98
115.16
115.94
115.78
116.12
116.29
116.45
116.26
116.11
116.04
115.57
116.15
116.42
116.76
116.99
117.08
116.49
116.15
116.26
115.44
115.22
114.13
114.39
113.23
113.01
112.24
112.42
112.66
113.52
112.67112.52
112.54
112.74
113.09 113.35
113.35
112.92
112.76
112.04
112.66
113.40
114.00
114.64
112.04
111.62
111.79
111.84
112.13 112.37
112.52
112.31
117.79
117.62
117.46116.98
117.11
117.10116.62
116.73
117.63
117.58
117.15
117.18
117.37
117.11
116.90
117.05
117.44
116.31
115.88
115.77
116.00
116.33
116.37
116.49
116.69
116.71
116.78
116.88116.86116.82
116.94
117.13
117.12
117.06
117.06
116.99
117.42
117.84
117.79
117.59
117.20
116.72
1 6.27
115.80
116.68
116.81
116.96
113.75
2
3
Casa Regional
de Murcia
canyisser
canyisser
canyisser
canyisser
esbarzers
asfalt
asfalt
ciment
1,5%
104,75
105,00
105,25
105,50
105,75
106,00
107,75
108,00
108,25
108,50
108,75
109,00
C/ B1
C/ V
20250
915
00
20200
916
50
109,45
107,25
109,60
109,80
108,35
terra
terra
terra
asfalt
terra
terra
terra
terr a
terr a
terr a
terra
terra
terra
asfalt
asfalt
Pav.
Tr.
Asf.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Tr.
Vr.
Tr.
Tr.
Tr.
Pav.
Tr.
Tr.
Vr.
Vr.
Tr.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Pav. Vr.
Vr.
V
r.
Pav.
V
r.
V
r.
V
r.
V
r.
Vr.
Vr.
Vr.
Pav.
Pav.
Tr.Vr.P
av.
Pav.
Pa v.
V
r.
121.748
VPS-2025 
Carrer
Can
4814
16182
0
9
7
91
30
20
20
21
22
73
14
2
15
cobert
cons.
cons.
cons.
cobert cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
0818601
0818615
0818614
0818613
0818612
0818611
0818610
solar
solar
solar
solar
constr.
solar
solar
constr.
Tr.
V
r.
20
18
16
14
12
10
8
6
19
28 26
24
22
25
24
2623
21
0
22
38
6
34
32
30
35
31
29
27
28
33
77
36
18
89
32
31
91
90 88
79
84
78
15
17
96
98
97
93
99
101
103
105
107
109
26
8
1012
14
1618
20
22
2426
15
3234
33
3840
39
37
29
31
36
35
30
48
43 41
50
4547
54
13
15
16
17
19
18
20
2
22
24
25
23
4
2
14
60
4
6
82
80
78
76
85
83
81
87
21
94
96
9
90
89
95
92
26
27-23
12
9
7
10
8
3
6
4
2
5
1
B
A-1
A-2 A-3
A-4
49
58 56
60
57
55
59
64
63
61
66
65
68
67
70
62
71-69
74
72
99
17 15
13
8
16
14
11
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
LA PROPIETAT:
A1 LLARG:1/500
A3 LLARG:1/1.000
PLANOL NºDATA:
SETEMBRE 2008
PROJECTE CONSTRUCTIU
URBANITZACIO
SECTOR 7 MIRASOL.
CARRER ALPS I TRAVESSIES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Reg.
Clav.
Clav.
Reg.
A.P.
C/ Alps
Terra
L.Asfalt
A.P.
A.P.
Subt.
Tensor
A.P.
A.P.
A.P.
Tensor
Gas
A.P.
A.P.
A.P.
A.P.
A.P.
Poste Form.
L.Asfalt
Terra
A.P.
Reg.
Reg.
A.P.
Terreny Natural C/ Joanot Martorell
Ferro
A.P.
Vorera
Terreny Natural
P.
Reg.
Camí
Poste Form.
Terra
P.
Reixa
Panot
Panot
Terra
Terra
Formigó
A.P.
Formigó
Reixa
P.
A.P.
Reixa
Clav.
A.P. Fo
rmigó
En Obres
Gas
Formigó
Cobert
Panot
Terra
A.P.
Panot
A.P.
Terreny Natural
Terra
6
PLANTA GENERAL
PLANTA GENERAL
PAVIMENT ASFALTIC
SIMBOLOGIA
VORERA DE PANOT
ACCES PEATONAL A PARCEL.LA EXISTENT
ACCES VEHICLES A PARCEL.LA EXISTENT
ARBRE EN PROJECTE
LLUMINARIA EN PROJECTE
FRANJA D'APARCAMENT EN PROJECTE
PAS DE VIANANTS EN PROJECTE
CARRER PRIORITAT INVERTIDA.
VEURE PLANOL 7.2
PAVIMENT DE FORMIGO RASPATLLAT
VIAL EN TERRES
LLAMBORDI 20x10x7/8
?
Carrer Gurugu
Carrer Can Rabella
Carrer P
irineus
Carrer Alps
Carrer Joanot Martorell
Carrer
 Carrer Urals
Montblanc
Passeig Roser
Ca
rre
r A
lps
Carrer León de Gredos
MontanyaCarrer
Carrer A
penins
Torrent
d'en
Ca
ba
ss
a
NESCALA 1/500
LIMIT AMBIT DE PROJECTE
LIMIT AMBIT DE PROJECTE
Carrer Can Rabella
Carrer Gurugu
Rier
a d
e la
 Gu
inar
der
a 
 Carrer A
ndes
ptge. Gurugu
Can Cabassa
Carrer Alps
Carrer Alps
Carrer Alps
 Carrer Everest
2,00
2,00
4,00
2 ,0 0
6 ,0 0
2 ,0 0
8,00
8,00
8,00
10,00
8,00
8,00
8,00
VAR.
m
in. 1,50
VAR.
m
in. 1,50
2,00
1,70 5,00 1,30 mínim
8,00
5,00
1,70
1,30 5,00 1,70
2,00
4,00
2,00
2,00
3,00
2,00
m
in. 10,00
1,30
5,0 0
1,3 0
1,7 0
10,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
6,00
GUAL EN PROJECTE
BANCS EN PROJECTE
GUAL EN PROJECTE
GUAL EN PROJECTE
GUAL EN PROJECTE
2,00
SECCIO ACTUAL CARRER ALPS
ESCALA 1/25
1,70
1,5%
1,30
PARCEL.LA
1,5%
PARCEL.LA
8,00
VORERA
VAR.1,00 / 2,00
PARCEL.LAPARCEL.LA
VAR. 8,00 / 10,00
APROX. 6,00
CALÇADAVORERA
VAR. 1,00 / 2,00
SUB-BASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
FORMIGO HM-20/B/40/I
PAVIMENT DE FORMIGO HM-25
RASPATLLAT
SECCIO TIPUS CARRER URALS, EVEREST i ALPS 8,00m.
ESCALA 1/25
3,00
FORMIGO HM-20/B/40/I
MORTER (gruix 2/3)
LLAMBORDA 20x10x7/8
0,40 0,90
0,25
0, 20
0, 40
0, 10
0, 15
0,10
0,15
1%
1%
2%
2%
SECCIO TIPOLOGIA EXISTENT CARRER PRIORITAT INVERTIDA
(GURUGU, CAN RABELLA, JOANOT MARTORELL)
ESCALA 1/25
SUB-BASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
FORMIGO
HM-20/B/40/I
2%
2%
2%
2%
2,00 5,80
EMBORNALPAVIMENT PECES
60x40x7
1,00 1,00
ESCOSSELL
0,
10
0,
15
0,
40
m
ín
im
0 ,
20
0,20
PAVIMENT DE FORMIGO HM-25
RASPATLLAT
Ø 250
SUB-BASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
0,
20
0,
40
m
ín
im
0,
20
MORTER (gruix 2/3)
LLAMBORDA 20x10x7/8
LLAMBORDA 
20x10x7/8
2,00
APARCAMENT / ESCOSSELL
PILONA CUBICA TIPUS "ZAL O SIMLAR
(VEURE DETALL PLANOL 7.2)
2,00
VORERA
1,5%
0,04
0,02
0,10
0,15
SECCIO TIPUS CARRER ALPS TRAM 10,00m. (ENTRE ROSER I URALS)
ESCALA 1/25
4%
4%
VORERA
2,00
PARCEL.LA
1,5%
2%
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE 
RODADURA D-12
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA 
INTERMITJA S-20
BASE GRANULAR
2%
PARCEL.LA
MORTER
FORMIGO HM-20/B/40/I
TERRES SELECCIONADES
PANOT 20X20X4
10,00
6,00
CALÇADA
2%
4%
4%
2%
SUBBASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
ESCOSSELL 1,00x1,00 DE PECES 
PREFABRICADES DE FORMIGO
1,20 0,80
VEURE DETALL 1COLUMNA 
LLUMINARIA
4,00 2,00
APARCAMENTCARRIL CIRCULACIO
0,06
0,09
0,20
mínim 0,20
0,40
PEÇA 40x20x7
1,50
1,5% 1,0%
PARCEL.LA
10,00
SUB-BASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
FORMIGO HM-20/B/40/I
PAVIMENT DE FORMIGO HM-25
RASPATLLAT
ESCALA 1/25
3,00
FORMIGO HM-20/B/40/I
MORTER (gruix 2/3)
LLAMBORDA 20x10x7/8
0,40 0,90
0,25
0, 20
0, 40
0, 10
0, 15
0,10
0,15
MORTER (gruix 2/3)
LLAMBORDA 20x10x7/8
2,00
APARCAMENT / ESCOSSELL
PILONA CUBICA TIPUS "ZAL O SIMLAR
(VEURE DETALL PLANOL 7.2)
SECCIO TIPUS CARRER ALPS TRAM 10,00m. (ENTRE ROSER i LEON DE GREDOS)
1,50
PARCEL.LA
2,00
APARCAMENT
NOTA:
EL COL.LECTOR DE RESIDUALS OCUPARA UNA 
POSICIO CENTRADA EN CAS DE NOVA CONSTRUCCIO, 
I L'ACTUAL SITUACIO EN CAS D'APROFITAMENT
AMBIT EMBORNAL
AMBIT EMBORNAL
LLAMBORDA 
20x10x7/8
7.1
SECCIONS TIPUS
DETALLS PAVIMENTACIO
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
LA PROPIETAT:
VARIES
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PLANOL NºDATA:
SETEMBRE 2008
PROJECTE CONSTRUCTIU
URBANITZACIO
SECTOR 7 MIRASOL.
CARRER ALPS I TRAVESSIES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
0,
05 MASTIC ASFALTIC
0,
10
0,
02
0,
04 PANOT
MORTER
FORMIGO HM-20/B/40/I
TERRES SELECCIONADES
0,005
ESCALA 1/5
JUNTA DE CONSTRUCCIO
SECCIO B-B 
0,
15
PANOT
MORTER
FORMIGO HM-20/B/40/I
POREXPAN O SIMILAR
SELLAT ELASTOMERIC
TERRES SELECCIONADES
0,
15
0,
10
0,
02
0,
04
0,015
0,
01
5
ESCALA 1/5
JUNTA DE DILATACIO
SECCIO A-A 
8,008,008,00
24,0024,0024,00
3,
00
AA
1,00x1,00
ESCOSSELLS
J.C J.C J.D.J.D.
VO
RE
RA
CA
LÇ
AD
A
EIX CARRER
2,
00
NOTA: LA D.F. CORROBORARA LA NECESSITAT D'EXECUTAR AQUESTES JUNTES.
ESCALA 1/100
DETALLS JUNTES VORERES - PLANTA
BB
MARC I REIXA EMBORNAL TIPUS
0,40m. INCA O SIMILAR
PLANTA CARRER TIPUS EXISTENT PRIORITAT INVERTIDA
(GURUGU, CAN RABELLA, JOANOT MARTORELL)
A1 ESCALA 1/100
A3 ESCALA 1/200
1,3
0
3,00
1,70
2,00
LUMINARIA EN
PROJECTE
8,
00
ARBRAT EN
PROJECTE
PAVIMENT DE FORMIGO
RASPATLLAT
PLANTA TIPUS ENTRONC CARRERS PRIORITAT INVERTIDA (ALPS-EVEREST)
A1 ESCALA 1/100
A3 ESCALA 1/200
PAVIMENT DE FORMIGO
RASPATLLAT
PAVIMENT DE DE
LLAMBORDA 20x10x7/8
C/ ALPS
C/
 E
V
ER
ES
T
VORADA LIMT TIPUS G-3 O
SIMILAR 100x20x20
EMBORNAL 80x40 INSERTAT
EN ENCINTAT TRANSVERSAL
7,20 7,20 7,20 14,40 14,40
(TAMBE APLICABLE A CARRER URALS)
C/ ALPS
0,
90
3,60
PILONA TIPUS "ZAL" AMB L'ESCUT DE
L'AJUNTAMENT DE ICA O SIMILAR
VORADA LIMIT TIPUS G-3 O
SIMILAR 100x20x20
2,20 5,00
1,
3
0
3,
00
1,
70
2,
00
0,
90
3,60 3,60
1,3
0 3,00 1,702,00
0,90
3,
60
3,
60
8,00
2,
20
5,
00
VORADA LIMIT TIPUS G-3 O
SIMILAR 100x20x20
1,00 3
,8
0
1,
00
PAVIMENT DE FORMIGO
RASPATLLAT
5,00
1,
50
2,90
1,
00
0,20 5,80 0,20
PAVIMENT DE PECES DE 60x40x7 DE FORMIGO
PREFABRICAT SOBRE CAPA DE FORMIGO  D'ASSENTAMENT
LLUMINARIA
EN PROJECTE
ESCOSSELL 100x100x7
TIPUS FIOL O SIMILAR
PECES DE FORMIGO PREFABRICADES
40x20x7 EN SUBSTITUCIO DE LA RIGOLA
BLANCA 20x20
8,
00
5,
60
2,
00
4,000,20
0,20
1,00 1,00
5,80 0,20 5,80 0,20 5,80 0,20
PAVIMENT DE DE
LLAMBORDA 20x10x7/8
PAVIMENT DE DE
LLAMBORDA 20x10x7/8
PILONA TIPUS "ZAL" AMB L'ESCUT DE
L'AJUNTAMENT DE ICA O SIMILAR
18,00 18,00
ARBRAT EN
PROJECTE
PLANTA CARRER ALPS TRAM 10m. (entre ANDES i LEON DE GREDOS)
A1 ESCALA 1/100
A3 ESCALA 1/200
C/ ALPS
VORADA LIMT TIPUS G-3 O
SIMILAR 100x20x20
7,20 7,20 7,20
3,
00
1,
50
2,
00
PAVIMENT DE DE
LLAMBORDA 20x10x7/8
PILONA TIPUS "ZAL" AMB L'ESCUT DE
L'AJUNTAMENT DE ICA O SIMILAR
1,
5
0
2,
00
10
,0
0
3,60 3,60
2,20 5,00
1,
10
SECCIONS TIPUS
DETALLS PAVIMENTACIO
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
LA PROPIETAT:
VARIES
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PLANOL NºDATA:
7.2SETEMBRE 2008
PROJECTE CONSTRUCTIU
URBANITZACIO
SECTOR 7 MIRASOL.
CARRER ALPS I TRAVESSIES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
DETALL TIPUS PILONA CUBICA
(TIPUS "ZAL O SIMILAR)
A1 ESCALA 1/10
A3 ESCALA 1/20
40
40
-6
0
PES DE CADA PEÇA = 230 Kg.
DETALL ESCOSSELL I VORADA G-3
(ICA O SIMILAR)
A1 ESCALA 1/10
A3 ESCALA 1/20
23
,5
20
20
cotes en cms.
cotes en cms.
7/
8
LLAMBORDI 20x10x7/8
25
20
SU
B-
BA
SE
GR
AN
UL
AR
PA
VI
M
E N
T 
DE
 F
OR
M
IG
O
HA
-2
5 
RA
SP
A
TL
LA
T
2 /
3
15
LLAMBORDI 20x10x7/8
FORMIGO HM-20
15
2/
37
/8
8.1
PERFILS LONGITUDINALS
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
PLÀNOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
ESCALA A1 LLARG: HOR.1/500 VERTICAL 1/50
SETEMBRE 2008
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
PROJECTE CONSTRUCTIU
URBANITZACIO
SECTOR 7 MIRASOL.
CARRER ALPS I TRAVESSIES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
ESCALA A3 LLARG: HOR.1/1.000 VERTICAL 1/100
111,70
111,49
112, 21
1 12,55
PK- 360,0 00
PK-340 ,000
11 2,70
113, 14
116, 35
1 18,40
PK- 540, 000
PK- 500, 000
PK- 460,0 00
120, 36
121, 24
PK-5 80,000
PK- 600, 000
122, 22
1 23,11
PK- 660,0 00
PK- 30 0,0 00
PK- 320, 000
PK-3 80,00 0
PK- 400, 000
PK-42 0,000
PK- 480,00 0
PK-52 0,000
PK-620 ,000
PK-640,000
11 2,94
113 ,55
PK-4 40,000
1 14,27
115, 08
117 ,30
119, 30
PK- 560, 000
122, 95
EIX CA
RRER U RA
LS
113,1 8
PK- 422, 283
1 23,05
PK- 669, 72 7
PK- 507, 871
PK- 315,4 96
111,63
116,6 7
111,35
P K-28 2,9 52
PK- 317,99 0
111,65
1 15,56
PK- 491,6 17
PK -510 ,149
116, 79
118, 85
PK- 549,9 54
122 ,92
PK- 674 ,3 19
123,08
PK-667,2 34
EI X C A
RRER CA
N  RA
BELLA
FI PRO
JECTE
PC 110
PERFIL LONGITUDINAL CARRER ALPS (SECTOR EST)
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCAL VERTICAL 1/50
INICI SECTO
R EST  - C ALÇ A
D A
CA
R RER ALPS  C O
NS O
LIDA
DA
EIX CA
R RER EV EREST
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PC 105
108,45
109,80
PK- 10 0, 000
110,20
PK -14 0,0 00
110,85
111, 10
P K- 200,0 00
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-180,000
PK- 80 ,00 0
PK-6 0,000
PK- 40,000
10 9,15
109,3 9
1 09,95
P K-1 20,00 0
PERFIL LONGITUDINAL CARRER ALPS (SECTOR OEST)
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCAL VERTICAL 1/50
INICI PRO
JECTE - A
LINIA
CIO
V
O
R ERA
 CA
RRE R LE O
N DE  GRE DO
S
107,90
PK-20,0 00
PK-12 ,421
110 ,50
PK-160,000
10 7,2 5
PK-00, 000
10 7,7 0
PK-72,6 93
10 9,24
11 0, 55
PK -16 3 ,733
111, 23
P K-210 ,518
FI SEC TO
R O
EST - CALÇADA
 CA
RRER ALPS CO
NSO
LI DADA
111, 630
1,50% 5,00% 1,26%
PK-642,366
122,97
PK=642,366
Cv=123,395
Kv=600
T=18,780
d=0,2939
Ø=0,0626
113,32
PK-428,792
113, 232
0 ,052
114,4 2
PK- 463, 792
114, 466
0, 046
0,02 5
0, 197
0, 297
0, 074
0, 006
0, 024
0, 124
0,07 6
0,02 4
0,0 84
0, 036
0,056
0,105
0, 038
0, 131
113, 745
123,10 1
ZONA INFLUENCIADA PER ACTUAL
ALTIMETRIA. A AJUSTAR EN OBRA
111,698
111,99 8
112, 298
111, 667
112 ,598
112,89 8
113 ,198
113,33 0
0,017
0,0 02
0,2 12
0, 252
0, 102
0, 042
0 ,058
0,01 0
115, 277
115,8 57
116 ,276
117, 276
1 16,784
118, 276
119 ,276
118 ,774
1 20,276
121,276
122,27 6
123,081
1 23,173
PK-661,146
PK-623,586
122, 455
122,35
1 23,12
116, 670
113, 77
PK- 446, 292
35,000
37,560
107,250
3,00% 1,40%
111,230
107,622
32,000
0,078
0,050
0,041
0,055
0,0 03
10 9,1 25
1 09,413
1 09,683
109,9 63
11 0,243
11 0,5 23
110,803
111 ,08 3
110 ,575
0,117
0,013
0,04 3
0,0 23
0,0 25
0 ,04 7
0,017
123, 158
0,06 3
PK=446,292
Cv=113,592
Kv=1000
T=17,500
d=0,1531
Ø=0,0350
PK-64,639
109,18
PK=64,639
Cv=109,189
Kv=2000
T=16,000
d=0,0640
Ø=0,0160
107,850
108,45 0
PK-4 8, 639
1 08,7 5
PK - 8 0,63 9
1 09,41
1 08,7 09
NOTA IMPORTANT:
ELS CRITERIS DE TRAÇAT EN PERFIL LONGITUDINAL, AL IGUAL QUE EN PLANTA, 
HAN ESTAT DE MAXIMA ADAPTACIO POSSIBLE A LES CONDICIONS ACTUALS, I 
PER TANT DE MINIMA AFECCIO.
N'OBSTANT, ES DEL TOT NECESSARI GEOMETRITZAR EL TERRENY NATURAL PER 
TAL DE:
 -MILLORAR LES RASANTS ACTUALS, OFERINT UN PERFIL REGULAR AMB LES 
OPORTUNES TRANSICIONS.
 -DEFINIR COM S'HAN DE RESTITUIR LES RESPECTIVES PLATAFORMES DESPRES 
DEL PROCES D'ENDERROC I DE L'IMPLANTACIO DELS SERVEIS SOTERRATS.
ES OBVI, QUE LES RASANTS PROPOSADES SERAN OBJECTE D'AJUST PER PART 
DE LA DIRECCIO FACULTATIVA, NO SOL EN MOTIU DE LA NATURAL 
INTERPRETACIO TOPOGRAFICA DE L'ESTAT ACTUAL, SINO TAMBE PER TAL DE 
MINIMITZAR DESNIVELLS EXCESSIUS CAP A VIVENDES INMEDIATES, SEMPRE I 
QUAN AIXO NO DESVIRTUI INDESITJABLEMENT UN TRAÇAT RAONABLE A 
CRITERI DE LA DIRECCIO FACULTATIVA
8.2
PERFILS LONGITUDINALS
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
PC 110
112,79
111,85
PK-1 00 , 000
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-80,000
PK-60,00 0
PK - 40,00 0
1 1 2 ,42
11 2,1 9
PK - 107 , 37 7
PERFIL LONGITUDINAL CARRER URALS
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCAL VERTICAL 1/50
INICI PRO
JECTE - A
LINIA
CI O
 V
O
RER A
CA
R RER  M
ONT BLA
NC
1 12 ,81
PK -2 0,0 00
1 12, 75
PK -00, 000
EI X C A
R RER  A
LPS
1 1 1 ,63
PERFIL LONGITUDINAL CARRER EVEREST
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCAL VERTICAL 1/50
INICI PRO
JECTE - CA
LÇ A
D A
 CO
NS O
LIDA
DA
EIX CA
RRER  A
LP S
1 1 1,63 0
1 12 ,75 0
11 2,83
PK - 35,2 70
1 12,80 6
PK=35,270
Cv=112,856
Kv=1000
T=10,000
d=0,0500
Ø=0,0200
0,30% 1,70%
PK-25,270
112,8 3
112,81 0
11 2 ,82 6
1 1 2,43 5
11 2, 69
P K- 45 ,27 0
1 12 ,686
0,004
0 ,024
0,0 04
0,0 1 5
0,095
0 ,0 95
1,00%2,70%
PK=47,520
Cv=117,087
Kv=1500
T=12,750
d=0,0542
Ø=0,0170
PC 110
113,70
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-80,000
PK-60, 000
PK-40 ,000
114, 09
114, 58
PERFIL LONGITUDINAL JOANOT MARTORELL
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCAL VERTICAL 1/50
INICI PRO
JECTE
113,39
PK-20 ,000
113 ,0 8
PK-0 0 ,000
VO
RERA
 C O
NSO
LIDA
DA
 CA
RRER  CA
N RABELLA1,50%
PK=66,471
Cv=114,077
Kv=2000
T=15,000
d=0,0562
Ø=0,0150
3,00%
114,17
PK-63,469
PK -100 ,000
11 5,00
115 ,34
PK-108, 569
115, 340
11 3,0 80
114,25
PK-66,4 71
1 13,92
PK-51,47 1
1 14,61
PK-81,47 1
1 13,38 0
113, 680
11 3,852
114 ,527
115, 083
11 4,133
0,020
0,01 0
0, 068
0, 117
0, 083
0, 083
112,3 9
PK -20, 0 00
11 2,04
PK -40,6 27
IN TER SECCIO
 EI X C / EV
ER EST
EIX CA
RRER JO
A
NO
T
M
ARTO
R ELL FI V
I A
L EV
EREST
PC 110
117,33
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-80,000
PK-60,000
PK-40,000
116,95
116,7 6
PK-89 ,216
117, 82
PK-20,000
118, 37
PK-00,000
116 ,67
118, 370
116 ,670
117, 19
PK-47,520
11 7,830
0,010
117, 46
PK-34,770
117 ,431
0 ,029
116, 95
PK-60,270
116 ,959
0,00 9
117,14 1
0,049
116, 762
0 ,002
PK- 100, 000
117, 18
PK -120, 000
116 ,04
PK- 140, 000
114, 81
PK-160, 000
113, 45
PK-176, 850
11 2,04
117, 63
PK- 170, 894
112, 04
6,00%
112,108
112,471
112,4 65
0,4 3 1
1 12,7 80
0 ,390
116, 67
0,60%
PK-102,099
117,06
1,50%
20,00
111,755
112,095
25,50
30,00
112,85
116,593
0,46 7
1 15,519
114,31 9
113,119
0,5 21
0,491
0,331
0,4 25
0, 068
ESCALA A1: HOR.1/500 VERTICAL 1/50
ESCALA A3: HOR.1/1.000 VERTICAL 1/100
SETEMBRE 2008
PROJECTE CONSTRUCTIU
URBANITZACIO
SECTOR 7 MIRASOL.
CARRER ALPS I TRAVESSIES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
NOTA IMPORTANT:
ELS CRITERIS DE TRAÇAT EN PERFIL LONGITUDINAL, AL IGUAL QUE EN PLANTA, 
HAN ESTAT DE MAXIMA ADAPTACIO POSSIBLE A LES CONDICIONS ACTUALS, I 
PER TANT DE MINIMA AFECCIO.
N'OBSTANT, ES DEL TOT NECESSARI GEOMETRITZAR EL TERRENY NATURAL PER 
TAL DE:
 -MILLORAR LES RASANTS ACTUALS, OFERINT UN PERFIL REGULAR AMB LES 
OPORTUNES TRANSICIONS.
 -DEFINIR COM S'HAN DE RESTITUIR LES RESPECTIVES PLATAFORMES DESPRES 
DEL PROCES D'ENDERROC I DE L'IMPLANTACIO DELS SERVEIS SOTERRATS.
ES OBVI, QUE LES RASANTS PROPOSADES SERAN OBJECTE D'AJUST PER PART 
DE LA DIRECCIO FACULTATIVA, NO SOL EN MOTIU DE LA NATURAL 
INTERPRETACIO TOPOGRAFICA DE L'ESTAT ACTUAL, SINO TAMBE PER TAL DE 
MINIMITZAR DESNIVELLS EXCESSIUS CAP A VIVENDES INMEDIATES, SEMPRE I 
QUAN AIXO NO DESVIRTUI INDESITJABLEMENT UN TRAÇAT RAONABLE A 
CRITERI DE LA DIRECCIO FACULTATIVA
8.3
PERFILS LONGITUDINALS
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
ESCALA A1: HOR.1/500 VERTICAL 1/50
ESCALA A3: HOR.1/1.000 VERTICAL 1/100
SETEMBRE 2008
PROJECTE CONSTRUCTIU
URBANITZACIO
SECTOR 7 MIRASOL.
CARRER ALPS I TRAVESSIES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
PC 121
126,41
123,01
PK- 100,0 00
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-80,000
PK-60, 00 0
PK -40, 00 0
12 4,91
12 3, 82
PERFIL LONGITUDINAL CARRER GURUGU
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCAL VERTICAL 1/50
INICI PRO
JECTE -  A
LINI A
C I O
 V
O
RER A
C A
RRE R M
ONT A
N Y A
12 7,51
PK- 2 0,00 0
12 8 ,42
PK- 0 0,00 0
VO
RE RA
 C A
RR ER A
LPS
PK=91,768
Cv=123,373
Kv=1500
T=15,000
d=0,0750
Ø=0,0200
5,50% 3,50%
122,34
PK-120,000
1 22,18
PK-12 5,847
PK-91,768
1 23,34
PC 121
125,29
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-80,000
PK-60,000
PK-4 0,000
124, 52
123, 26
PK-91, 492
PERFIL LONGITUDINAL CARRER CAN RABELLA (SUD)
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCAL VERTICAL 1/50
INICI PRO
JECTE -  V
O
RERA
 CA RRER
M
O
N TA
NYA
12 5,50
PK- 20,000
125,56
PK- 00,0 00
EIX CA
RR ER A
LPS
125, 62
123, 05
5,00%0,30%
PK=80,000
Cv=123,260
Kv=500
T=8,000
d=0,0640
Ø=0,0320
PK=36,170
Cv=125,451
Kv=600
T=14,100
d=0,1657
Ø=0,0470
125,33
PK-36,170
1,80%
PK-72,000
123,79
PK- 88, 000
123,11
123,0 50
123,11 6
123,3 24
123,660
16,00
0,064
0,130
124, 260
0, 260
125,56 0
125,50 0
28,20
125,48
PK-22,0 70
125, 494
0,01 4
124,91
PK- 50, 270
124, 746
0, 164
0, 045
125, 285
122,18 0
1 28,4 2 0
30,00
122,78
PK-106,7 68
122 , 8 48
123 ,99
PK- 7 6,76 8
124 ,1 9 8
126 ,2 20
12 5,1 20
12 7,3 20
12 2,385
0,1 90
0 ,1 9 0
0 ,21 0
0 ,2 0 8
0 ,068
0,04 5
123 ,4 48
0 ,108
0,006
NOTA IMPORTANT:
ELS CRITERIS DE TRAÇAT EN PERFIL LONGITUDINAL, AL IGUAL QUE EN PLANTA, 
HAN ESTAT DE MAXIMA ADAPTACIO POSSIBLE A LES CONDICIONS ACTUALS, I 
PER TANT DE MINIMA AFECCIO.
N'OBSTANT, ES DEL TOT NECESSARI GEOMETRITZAR EL TERRENY NATURAL PER 
TAL DE:
 -MILLORAR LES RASANTS ACTUALS, OFERINT UN PERFIL REGULAR AMB LES 
OPORTUNES TRANSICIONS.
 -DEFINIR COM S'HAN DE RESTITUIR LES RESPECTIVES PLATAFORMES DESPRES 
DEL PROCES D'ENDERROC I DE L'IMPLANTACIO DELS SERVEIS SOTERRATS.
ES OBVI, QUE LES RASANTS PROPOSADES SERAN OBJECTE D'AJUST PER PART 
DE LA DIRECCIO FACULTATIVA, NO SOL EN MOTIU DE LA NATURAL 
INTERPRETACIO TOPOGRAFICA DE L'ESTAT ACTUAL, SINO TAMBE PER TAL DE 
MINIMITZAR DESNIVELLS EXCESSIUS CAP A VIVENDES INMEDIATES, SEMPRE I 
QUAN AIXO NO DESVIRTUI INDESITJABLEMENT UN TRAÇAT RAONABLE A 
CRITERI DE LA DIRECCIO FACULTATIVA
PD
PAE
PAT
PAE
PAT
PAE
EP6
PD
AC4
EA10
EA10
PAE
C7
C7
TEPAEAC4
EP6 EA10
PD
EA10F
PAT
PAE
PAE
PAT
PAE
PD
EA10EP6
AC1
EM
C7
F EP6
PAT
F
PAE
PAT
PAE
PAT
PAE
PAE
PAT
PAT PAT
PAT
PAE
PD
PAE
PAE
C7
PAT
PAT
PAE
AC10
PAE
PAT
PDPAT
AC4
AC4
AC4
BI
PAT
E10
F
TD
AC4
PD
PAT
AC4 F E10
E10
F
PAT
E10
E10
F E10
E10
F
PAT
PAEAC2PAE
PD
AC4AC4
PAE
AVE3
AVE3
AVE3
PI3PAT
PI5
PI2
PAE
AVE6
AVE3
PI5
PAE
PAT
PD
PAETE
EP5
PATPAEPAE
EA10
AC1TC4
AR1E8
F
EM
AC1
C7
C7
PAT
F
C6
PAE
EM
PAE
PAE
PAE
PAE
EM
PAE
PD
AC1
AC3
GAS1
C6
PD
AC3
PAT
PAT
PAE
TE
PAT
PAE
PAE
PAT
PAT
TE
PAE
PD
PD
PAE
rasa
terra
panot
por
ta
terres
ZONA INACCESSIBLE
rie
ra
riera
riera
riera
107
108
10
6
108
109
110
11
1
111
110
10
9
106
107
108
109
113
119
118
117
126
125
124
113
11
4
11
5
116
117
121
122
123
123
123
122
121120119
118117
116
115
114
113
11
2
112
110
110
11
1
PL PL
PL
PL
PLPL
PL
PL
PI
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
AZ
asfalt
asfalt
ciment
canyisser
canyisser
canyisser
canyisser
esbarzers
112.106
112.079
112.263
112.252
112.356
112.339
112.517 112.640
113.210
112.765
112.713
112.785
112.826
113.389112.906
112.852
112.815
112.714
112.664
112.988
113.524
112.954
112.786
112.659
112.835
112.595
112.682
112.465
112.218
112.279 112.874
112.742
112.752
112.706
112.841
112.836
112.856
113.316
113.182
113.423
109.507
109.682
109.976
110.044
110.073
110.035
110.203109.992
110.155
109.995109.957
109.575
109.577
109.525
109.872
110.015
110.009
109.977
110.134
110.250110.237
110.424
110.548
110.681
110.989
111.068
119.929
119.706
119.738
119.631
119.485
119.317
119.363
119.180
119.063
119.280
119.127
118.823
119.014
118.989
119.148
118.853
119.075
119.049
119.198118.950
118.928
118.956
118.901
118.662
118.544
118.350
118.215
118.372
118.409
118.932
118.706
118.559
117.917
118.019
117.531
117.584
117.684
117.582
117.055
117.306
117.142
117.102
117.538
117.376
117.233
116.601
116.810
117.061
116.122
116.967
116.477
114.253 114.859
115.341
115.588
116.157
115.967
116.344
116.396
116.519116.381
116.537
117.166
117.540
117.816
118.634
119.131
119.324
118.800
119.231117.903
117.709 119.673
119.548
120.080
120.588
120.475
120.674
120.469120.360
120.105
119.799
119.713
118.571116.670
116.900
121.342
121.212
121.243121.243
121.686
122.815
122.772
123.116
123.029
122.957
122.944
122.223
122.184
123.064
123.233
123.103123.130
123.148
123.254123.258
121.400
121.784
122.439
122.718
123.119
122.896
122.466 122.250
122.120
122.120
122.212122.426
122.271
122.359
122.588
122.544
123.001
122.924
123.117
123.009
123.339
123.550
125.213
125.384
125.440
125.608
125.617
125.695
124.271
124.539
124.890
125.399
125.523
125.575
125.617
125.573
125.027
124.104
123.147
125.619
125.627
125.795
125.879
126.213125.906
125.606125.475
125.644125.596
125.458
125.442125.610
125.478 125.478
125.519
125.599
125.563
125.765
125.995
125.793
1 6.944
116.390
115.601
115.393
115.808
115.340
115.325
114.623
114.508
115.028
114.614
117.018
115.033
114.804
114.904
114.698
114.618
114.165
113.701
113.559
113.466
113.352
113.630
114.860
114.772
114.707
114.682
114.568
114.695
114.411
114.334
114.168
114.022
114.057
114.103
114.317
113.762
113.897
113.749
113.785
113.619
113.525
113.491
112.892
113.700
114.048
114.426
114.740
113.361
113.292
113.126
113.201
113.170
113.090
112.979113.081
112.906
113.041
112.831
112.934
112.700
112.894
112.634
112.496
112.448 112.868
113.068
112.983 113.191
113.145
113.195
113.477
113.419
112.941
112.700
112.397
112.486
112.448
112.167112.277
111.987
112.247
113.476
113.815
113.998 114.099
113.763
114.291
114.285
114.755
114.867
115.287
115.488
115.658
115.704
116.038
116.233
116.809
116.465
115.561
114.542
115.683
114.273
114.072113.598
113.656
113.472
113.322
113.718
112.054 112.141 112.295 112.365 112.374 112.699 112.718
112.560
112.479
112.110
111.978
118.467
118.449
Casa Regional
de Murcia
2
3
1,5%
terra
terra
terra
asfalt
terra
terra
terra
terr a
terr a
terr a
terra
terra
terra
asfalt
asfalt
Pav.
Tr.
Asf.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Tr.
Vr.
Tr.
Tr.
Tr.
Pav.
Tr.
Tr.
Vr.
Vr.
Tr.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Pav. Vr.
Vr.
V
r.
Pav.
V
r.
V
r.
V
r.
V
r.
Vr.
Vr.
Vr.
Pav.
Pav.
Tr.Vr.P
av.
Pav.
Pa v.
V
r.
121.748
115.858
VPS-2027 
VPS-2025 
4814
16182
0
22
24
26
9
91
30
20
20
21
22
14
2
15
cobert
cons.
cons.
cons.
cobert cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
0818601
0818615
0818614
0818613
0818612
0818611
0818610
solar
solar
solar
solar
constr.
solar
solar
constr.
Tr.
V
r.
20
18
16
14
12
10
8
6
19
28
26
24
22
25
24
2623
21
0
22
38
6
34
32
30
35
31
29
27
28
33
77
36
18
89
32
31
91
90 88
79
84
78
15
17
96
98
97
93
99
101
103
105
107
109
26
8
1012
14
1618
20
22
2426
15
3234
33
3840
39
37
29
31
36
35
30
48
43 41
50
4547
54
13
15
16
17
19
18
20
2
22
24
25
23
4
2
14
60
4
6
13
106
15
16
14
12
9
10
11
11a
11b
7
8
82
80
78
76
85
83
81
87
21
94
96
9
90
89
95
92
26
27-23
12
9
7
10
8
3
6
4
2
5
1
B
A-1
A-2 A-3
A-4
49
58 56
60
57
55
59
64
63
61
66
65
68
67
70
62
71-69
74
72
99
17 15
13
18
16
14
11
6534
522
6184
6182
6183
618
6521
6523
6527 6526
6893
6175
6176
6178
6177
6181
6187
6185
6511
6513
6510
6520
6518
6516
6519
6517
6515
6514
6508
6509 6507 6508
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
LA PROPIETAT:
A1 ALLARGAT: 1/500
PLANOL NºDATA:
A3 ALLARGAT: 1/1.000
SETEMBRE 2008
PROJECTE CONSTRUCTIU
URBANITZACIO
SECTOR 7 MIRASOL.
CARRER ALPS I TRAVESSIES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
9.1
PLANTA SANEJAMENT
PLANTA SANEJAMENT
XARXA EXISTENT A MANTENIR 
PER A RESIDUALS 
XARXA EN PROJECTE PER A 
PLUVIALS EN PE (i diametre exterior)
EMBORNALS EN PROJECTE
POU EN PROJECTE QUADRAT O 
CIRCULAR SEGONS DF (i numeracio)
SIMBOLOGIA
DIRECCIO DE LES AIGÜES
XARXA EN PROJECTE PER A 
RESIDUALS  (Ø400 EXTERIOR PE)
6534
COL.LECTOR Ø800 EXISTENT PER 
TORRENT DE CAN CABASSA
P-1
POU EXISTENT (i numeracio)
Ø400
REIXA EN PROJECTE AMPLE 
50cms. TIPUS D-400
DESGUAS AIGÜES PLUVIALS A RIERA MITJANÇANT
SISTEMA D'EMPEDRAT I ESCULLERA AMB FUNCIONS
D'ESMORTEIDOR, PROTECCIO I ENDEGAMENT
DESGUAS AIGÜES PLUVIALS A RIERA MITJANÇANT
SISTEMA D'EMPEDRAT I ESCULLERA AMB FUNCIONS
D'ESMORTEIDOR, PROTECCIO I ENDEGAMENT
NOTA:
ELS ELEMENTS DE LA RECOLLIDA D'AIGUA NO 
CALDRA SIGUIN SIFONICS (XARXA SEPARATIVA),
NI EN CAP CAS PRESENTARAN DISPOSITIU SORRER 
PER TAL D'EVITAR LA CRIA DEL MOSQUIT TIGRE
NOTA: ES PREVIST UNA NOVA ESCOMESA 
PER A PLUVIALS PER A CADA PARCEL.LA
Carrer Gurugu
Carrer Can Rabella
Carrer Pir
ineus
Carrer Alps
Carrer Joanot Martorell
 Carrer Everest 
Carrer
 Carrer Urals
Carrer Alps
Montblanc
Passeig Roser
Ca
rre
r A
lps
Carrer León de Gredos
MontanyaCarrer
Carrer  A
p enins
Torrent d'en
Ca
ba
ss
a
NESCALA 1/500
LIMIT AMBIT DE PROJECTE
LIMIT AMBIT DE PROJECTE
Carrer Can Rabella
Carrer Gurugu
Rier
a d
e la
 Gu
inar
der
a 
 Carrer A
ndes
ptge. Gurugu
Carrer Alps
Can Cabassa
Carrer Alps
Ø500
Ø500
Ø
40
0
Ø
4 0
0
Ø
60
0
Ø6
00
Ø400
Ø400
Ø
40
0
Ø
40
0
Ø
80
0
Ø
80
0
Ø600
Ø600
Ø600
Ø600
Ø
40
0
Ø
40
0
Ø500
Ø
40
0
Ø
40
0
Ø
40
0
Ø500
Ø400
Ø 0
FINS A TORRENT DE
CAN CABASSA
Ø4
00
Ø4
00
Ø5
00
Ø5
00
Ø50
0
Ø500
P-00
P-01
P-02
P-03
P-04
P-05 P-06
P-07
P-08
P-09
P-10 P-11
P-12
P-13
P-14 P-15
P- 6
P-18
P-17
P-19
P-21
P-20
P-22
P-23
P-24
P-25
P-26
P-30
P-31
P-33
P-34
P-35
R-9
R-10
R-1
R-2
R-3
R-4
R-5 R-6 R-7
R-8
R-11
R- 2
R-13
R-14
R-15
R-17
R-18
R-19
R-20
9.2
SANEJAMENT
PERFILS LONGITUDINALS
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
PLÀNOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
ESCALA A1 LLARG: HOR.1/500 VERTICAL 1/50
ESCALA A3 LLARG: HOR.1/1.000 VERTICAL 1/100
SETEMBRE 2008
PROJECTE CONSTRUCTIU
URBANITZACIO
SECTOR 7 MIRASOL.
CARRER ALPS I TRAVESSIES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
PC 105
PERFIL LONGITUDINAL CARRER ALPS (SECTOR OEST)
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCAL VERTICAL 1/50
INICI PRO
JECTE - A
LI NI A
C IO
V
O
RE RA
 C/ LE O
N DE GRE DO
S
FI S E CTO
R O
EST  - C ALÇ AD A
 CA
R RER ALPS CO
NSO
LID AD A
Ø TUB
PENDENT
COTA
TAPA
COTA
FONS TUB
DISTANCIES
PK
POU
EIX CA
RRER URA
LS
EIX CA
RRER  CA
N RA
BELLA
PC 110
PERFIL LONGITUDINAL CARRER ALPS (SECTOR EST)
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCAL VERTICAL 1/50
INICI SECTO
R EST  - CAL ÇA
DA
CA
RRE R AL PS CO
N SO
L ID A
DA
EI X CA
RRER EVERES T
Ø TUB
PENDENT
COTA
TAPA
COTA
FONS TUB
DISTANCIES
PK
POU
NOTA:
ELS PERFILS LONGITUDINALS DE LA XARXA DE 
SANEJAMENT ESTAN CALCULATS SITUATS A L'EIX DELS 
CARRERS. DURANT L'OBRA ES REALITZARA EL SEU FINAL 
ENCAIX EN FUNCIO DELS SERVEIS EXISTENTS.
121,000
114,000
Ø500
3,00%
P-01
105,200
107,760
00,00
PK-17,00
Ø500
2,00%
P-02
106,400
108,943
40,00
PK-57,00
Ø400
P-03
107,200
109,642
40,00
PK-97,00
Ø400
P-04
108,000
110,202
40,00
PK-137,00
P-05
108,800
110,762
40,00
PK-177,00
2,00% 2,00%
Ø500
3,00%
104,570
106,800
-21,00
P-00
P-07
Ø500
1,50%
110,100
112,229
40,00
PK-355,496
P-08
Ø400
1,50%
110,700
112,829
40,00
PK-395,496
P-09
Ø600
5,00%
111,300
113,454
40,00
PK-435,496
P-10
112,500
115,051
40,00
PK-475,496
P-11
114,500
116,670
00,00
PK-507,871
Ø500
1,50%
109,500
111,630
00,00
PK-315,496
P-06
Ø600
5,00%
P-12
116,500
118,670
40,00
PK-547,871
Ø600
3,00%
P-13
118,500
120,670
40,00
PK-587,871
Ø600
P-14
119,700
122,662
40,00
PK-627,871
P-15
119,909
123,050
41,856
PK-669,727
122,180
Ø500
0,50%
P-16
120,235
65,144
PK-734,871
0,50%
Ø400
3,00%
EIX CA
RRER GURUGU
9.3
SANEJAMENT
PERFILS LONGITUDINALS
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
SETEMBRE 2008
PROJECTE CONSTRUCTIU
URBANITZACIO
SECTOR 7 MIRASOL.
CARRER ALPS I TRAVESSIES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
ABOCAMENT A
TORRENT  CAN
CABASSA
PC 107
PERFIL LONGITUDINAL CARRER URALS
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCAL VERTICAL 1/50
INICI PRO
JECTE - A
LINIA
CIO
 V
O
RE RA
CA
RRER M
ONT BLA
NC
E I X CA
R RER  A
LP S
PERFIL LONGITUDINAL CARRER EVEREST
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCAL VERTICAL 1/50
INICI PRO
JECTE - CA
LÇA
DA
 C O
N SO
LIDA
DA
EI X C A
R R ER A
LPS
PC 110
PERFIL LONGITUDINAL JOANOT MARTORELL
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCAL VERTICAL 1/50
INICI PRO
JECT E
UR B AN ITZA
CI O
VO
RERA
 C O
NSO
LIDA
DA
 CA
RRER  CA
N RABELLA
I NT ERS ECC IO
 EIX
C / E VE RE ST
EI X CA
RRER JO
A
NO
T
M
ARTO
RELL FI  V
IA
L EV
ERES T
PC 110
COTA
TAPA
COTA
FONS TUB
PK
COTA
TAPA
COTA
FONS TUB
PK
FI V
IA
L URA
LS
COTA
TAPA
COTA
FONS TUB
PK
Ø TUB RESIDUALS
PENDENT PLUVIALS
DIST. PLUVIALS
POU PLUVIALS
Ø TUB PLUVIALS
PENDENT RESIDUALS
DIST. RESIDUALS
POU RESIDUALS
Ø TUB RESIDUALS
PENDENT PLUVIALS
DIST. PLUVIALS
POU PLUVIALS
Ø TUB PLUVIALS
PENDENT RESIDUALS
DIST. RESIDUALS
POU RESIDUALS
Ø TUB RESIDUALS
PENDENT PLUVIALS
DIST. PLUVIALS
POU PLUVIALS
Ø TUB PLUVIALS
PENDENT RESIDUALS
DIST. RESIDUALS
POU RESIDUALS
NOTA:
ELS PERFILS LONGITUDINALS DE LA XARXA DE 
SANEJAMENT ESTAN CALCULATS SITUATS A L'EIX DELS 
CARRERS. DURANT L'OBRA ES REALITZARA EL SEU FINAL 
ENCAIX EN FUNCIO DELS SERVEIS EXISTENTS.
ABOCAMENT A
TORRENT  CAN
CABASSA
Ø800
4,00%
P-11
114,500 / 114,000
116,670
40,00
PK-89,216
Ø400
1,00%
P-21
114,900
117,111
40,00
PK-49,216
Ø400
3,00%
P-20
116,100
118,121
00,00
PK-9,216
Ø800
4,00%
P-22
112,400 / 111,900
114,966
40,00
PK-129,216
P-23
112,566
40,00
PK-169,216
110,300 / 109,800
Ø800
4,00%
109,500
111,630
40,00
PK-107,377
P-06
Ø400
1,30%
110,020
112,310
40,00
PK-67,377
P-18
Ø400
1,30%
110,540
112,830
00,00
PK-27,377
P-17
107,900
109,750
40,00
PK-147,377
P-19
Ø600
4,00%
Ø600
4,00%
P-23
112,566
00,00
PK-40,627
110,300
109,800
P-24
113,071
40,00
PK-0,627
110,900
Ø500
1,50%
Ø400
1,50%
P-25
113,671
40,00
PK-39,373
111,500
Ø400
1,50%
P-26
114,465
40,00
PK-79,373
112,100
Ø400PE
1,50%
Ø400PE
1,50%
Ø400PE
1,50%
112,441 113,041 113,641 114,408
110,300
111,400 112,000 112,600
00,00 40,00 40,00 40,00
PK-42,627 PK-2,627 PK-37,373 PK-77,373
R-14 R-18 R-19 R-20
Ø400 PE
4,00%1,00%3,00% 4,00% 4,00%
Ø400 PE Ø400 PE Ø400 PE
Ø400 PE
116,690117,077118,067 115,086 112,686
R-6R-12R-11 R-13 R-14
115,400116,600 115,040 113,440 / 112,900 111,300 / 110,800
36,0040,0000,00 40,00 40,00
Ø400 PE
1,30%
PK-87,216PK-51,216PK-11,216 PK-127,216 PK-167,216
110,032110,500
111,664112,276
36,0000,00
PK-105,377PK-69,377
6534R-10
ESCALA A1:  HOR.1/500 VERTICAL 1/50
ESCALA A3 : HOR.1/1.000 VERTICAL 1/100
9.4
SANEJAMENT
PERFILS LONGITUDINALS
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
ESCALA A1 LLARG: HOR.1/500 VERTICAL 1/50
ESCALA A3 LLARG: HOR.1/1.000 VERTICAL 1/100
SETEMBRE 2008
PROJECTE CONSTRUCTIU
URBANITZACIO
SECTOR 7 MIRASOL.
CARRER ALPS I TRAVESSIES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
PC 121
PERFIL LONGITUDINAL CARRER GURUGU
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCAL VERTICAL 1/50
INICI PRO
JECTE - A
LIN IA
CIO
 V
O
R ERA
CA
RRER M
O N TA
NY A
EI X CA
RRER  A
LPS
PC 121
PERFIL LONGITUDINAL CARRER CAN RABELLA (SUD)
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCAL VERTICAL 1/50
VO
RERA
 CA
RRER M
O
NTA NYA
EIX CA
RRER A
LPS
Ø TUB
PENDENT
COTA
TAPA
COTA
FONS TUB
DISTANCIES
PK
POU
Ø TUB
PENDENT
COTA
TAPA
COTA
FONS TUB
DISTANCIES
PK
POU
119,909
123,050
121,00
NOTA:
ELS PERFILS LONGITUDINALS DE LA XARXA DE 
SANEJAMENT ESTAN CALCULATS SITUATS A L'EIX DELS 
CARRERS. DURANT L'OBRA ES REALITZARA EL SEU FINAL 
ENCAIX EN FUNCIO DELS SERVEIS EXISTENTS.
VO
RERA
 CA
RRER A
LPS
122,180
Ø400
3,50%
P-16
120,235
35,00
PK-128,847
P-35
121,460
123,356
35,00
PK-93,847
Ø400
5,00%
P-34
123,210
125,183
35,00
PK-58,847
Ø400
5,00%
P-33
124,960
127,108
00,00
PK-23,847
Ø400
4,00%
Ø400
2,50%
P-31
119,900
124,865
40,00
PK-51,492
P-30
119,900
125,525
00,00
PK-11,492
P-15
40,00
PK-91,492
PD
PAE
PAT
PAE
PAT
PAE
EP6
PD
AC4
EA10
EA10
PAE
C7
C7
TEPAEAC4
EP6 EA10
PD
EA10F
PAT
PAE
PAE
PAT
PAE
PD
EA10EP6
AC1
EM
C7
F EP6
PAT
F
PAE
PAT
PAE
PAT
PAE
PAE
PAT
PAT PAT
PAT
PAE
PD
PAE
PAE
C7
PAT
PAT
PAE
AC10
PAE
PAT
PDPAT
AC4
AC4
AC4
BI
PAT
E10
F
TD
AC4
PD
PAT
AC4 F E10
E10
F
PAT
E10
E10
F E10
E10
F
PAT
PAEAC2PAE
PD
AC4AC4
PAE
AVE3
AVE3
AVE3
PI3PAT
PI5
PI2
PAE
AVE6
AVE3
PI5
PAE
PAT
PD
PAETE
EP5
PATPAEPAE
EA10
AC1TC4
AR1E8
F
EM
AC1
C7
C7
PAT
F
C6
PAE
EM
PAE
PAE
PAE
PAE
EM
PAE
PD
AC1
AC3
GAS1
C6
PD
AC3
PAT
PAT
PAE
TE
PAT
PAE
PAE
PAT
PAT
TE
PAE
PD
PD
PAE
rasa
terra
panot
por
ta
terres
ZONA INACCESSIBLE
rie
ra
riera
riera
riera
107
108
10
6
108
109
110
11
1
111
110
10
9
106
107
108
109
113
119
118
117
126
125
124
113
11
4
11
5
116
117
121
122
123
123
123
122
121120119
118117
116
115
114
113
11
2
112
110
110
11
1
PL PL
PL
PL
PLPL
PL
PL
PI
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
AZ
asfalt
asfalt
ciment
canyisser
canyisser
canyisser
canyisser
esbarzers
112.106
112.079
112.263
112.252
112.356
112.339
112.517 112.640
113.210
112.765
112.713
112.785
112.826
113.389112.906
112.852
112.815
112.714
112.664
112.988
113.524
112.954
112.786
112.659
112.835
112.595
112.682
112.465
112.218
112.279 112.874
112.742
112.752
112.706
112.841
112.836
112.856
113.316
113.182
113.423
109.507
109.682
109.976
110.044
110.073
110.035
110.203109.992
110.155
109.995109.957
109.575
109.577
109.525
109.872
110.015
110.009
109.977
110.134
110.250110.237
110.424
110.548
110.681
110.989
111.068
119.929
119.706
119.738
119.631
119.485
119.317
119.363
119.180
119.063
119.280
119.127
118.823
119.014
118.989
119.148
118.853
119.075
119.049
119.198118.950
118.928
118.956
118.901
118.662
118.544
118.350
118.215
118.372
118.409
118.932
118.706
118.559
117.917
118.019
117.531
117.584
117.684
117.582
117.055
117.306
117.142
117.102
117.538
117.376
117.233
116.601
116.810
117.061
116.122
116.967
116.477
114.253 114.859
115.341
115.588
116.157
115.967
116.344
116.396
116.519116.381
116.537
117.166
117.540
117.816
118.634
119.131
119.324
118.800
119.231117.903
117.709 119.673
119.548
120.080
120.588
120.475
120.674
120.469120.360
120.105
119.799
119.713
118.571116.670
116.900
121.342
121.212
121.243121.243
121.686
122.815
122.772
123.116
123.029
122.957
122.944
122.223
122.184
123.064
123.233
123.103123.130
123.148
123.254123.258
121.400
121.784
122.439
122.718
123.119
122.896
122.466 122.250
122.120
122.120
122.212122.426
122.271
122.359
122.588
122.544
123.001
122.924
123.117
123.009
123.339
123.550
125.213
125.384
125.440
125.608
125.617
125.695
124.271
124.539
124.890
125.399
125.523
125.575
125.617
125.573
125.027
124.104
123.147
125.619
125.627
125.795
125.879
126.213125.906
125.606125.475
125.644125.596
125.458
125.442125.610
125.478 125.478
125.519
125.599
125.563
125.765
125.995
125.793
1 6.944
116.390
115.601
115.393
115.808
115.340
115.325
114.623
114.508
115.028
114.614
117.018
115.033
114.804
114.904
114.698
114.618
114.165
113.701
113.559
113.466
113.352
113.630
114.860
114.772
114.707
114.682
114.568
114.695
114.411
114.334
114.168
114.022
114.057
114.103
114.317
113.762
113.897
113.749
113.785
113.619
113.525
113.491
112.892
113.700
114.048
114.426
114.740
113.361
113.292
113.126
113.201
113.170
113.090
112.979113.081
112.906
113.041
112.831
112.934
112.700
112.894
112.634
112.496
112.448 112.868
113.068
112.983 113.191
113.145
113.195
113.477
113.419
112.941
112.700
112.397
112.486
112.448
112.167112.277
111.987
112.247
113.476
113.815
113.998 114.099
113.763
114.291
114.285
114.755
114.867
115.287
115.488
115.658
115.704
116.038
116.233
116.809
116.465
115.561
114.542
115.683
114.273
114.072113.598
113.656
113.472
113.322
113.718
112.054 112.141 112.295 112.365 112.374 112.699 112.718
112.560
112.479
112.110
111.978
118.467
118.449
Casa Regional
de Murcia
2
3
1,5%
terra
terra
terra
asfalt
terra
terra
terra
terr a
terr a
terr a
terra
terra
terra
asfalt
asfalt
Pav.
Tr.
Asf.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Tr.
Vr.
Tr.
Tr.
Tr.
Pav.
Tr.
Tr.
Vr.
Vr.
Tr.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Pav. Vr.
Vr.
V
r.
Pav.
V
r.
V
r.
V
r.
V
r.
Vr.
Vr.
Vr.
Pav.
Pav.
Tr.Vr.P
av.
Pav.
Pa v.
V
r.
121.748
115.858
VPS-2027 
VPS-2025 
4814
16182
0
22
24
26
9
91
30
20
20
21
22
14
2
15
cobert
cons.
cons.
cons.
cobert cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
0818601
0818615
0818614
0818613
0818612
0818611
0818610
solar
solar
solar
solar
constr.
solar
solar
constr.
Tr.
V
r.
20
18
16
14
12
10
8
6
19
28
26
24
22
25
24
2623
21
0
22
38
6
34
32
30
35
31
29
27
28
33
77
36
18
89
32
31
91
90 88
79
84
78
15
17
96
98
97
93
99
101
103
105
107
109
26
8
1012
14
1618
20
22
2426
15
3234
33
3840
39
37
29
31
36
35
30
48
43 41
50
4547
54
13
15
16
17
19
18
20
2
22
24
25
23
4
2
14
60
4
6
13
106
15
16
14
12
9
10
11
11a
11b
7
8
82
80
78
76
85
83
81
87
21
94
96
9
90
89
95
92
26
27-23
12
9
7
10
8
3
6
4
2
5
1
B
A-1
A-2 A-3
A-4
49
58 56
60
57
55
59
64
63
61
66
65
68
67
70
62
71-69
74
72
99
17 15
13
18
16
14
11
Ø
 60 U
Ø 80 F
Ø 80 F
Ø 150 F
Ø 80 F
Ø 150 F
Ø 150 F
Ø 150 F
Ø 80 F
Ø 80 F
Ø 150 F
Ø 80 F
Ø100F
Ø100 F
Ø100 F
Ø 60 U
Ø 80 F
Ø 100 F
Ø
100 F
Ø
100 F
Ø100 F
Ø100 F
Ø
 80 F
Ø
 80 F
Ø 80 F
Ø 150 F
Ø 60 U
Ø 100 F
Ø 100 F
Ø
 60 U
Ø
 80 F
Ø
 100 F
Ø
 350 U
Ø 100 F
Ø
 80 F
Ø 60 U
Ø 80 F
Ø
 350 F
Ø 80 F
Ø 80 F
Ø 100 F Ø 100 F
Ø
 80 F
Ø
 80 F
Ø 60 U
Ø
 350 U
Ø 350 U
Ø 
35
0 
U
Ø 
15
0 
F
Ø 150 F
Ø 15
0 F
Ø 150 F
Ø
 150 F
Ø
 150 F
Ø
 80 F
Ø 7
5 P
VCØ
 10
0 F
Ø 
75
 PV
C
Ø 
80
 F
Ø 80 F
Ø 80 F
Ø
 80 F
Ø 75 PVC
Ø
 75 PV
C
Ø 80 F
Ø
150F
Ø
 100 F
Ø 100 F
Ø
 150 F
Ø
 100 F
Ø
 100 F
Ø 100 F
Ø 100 F
Ø
 80 F
Ø
 80 F
Ø 100 F
Ø 80 F
Ø 80 F
Ø 
80
 F
Ø 
75
 PV
C
Ø 75 PVC
Ø
 75 PV
C
Ø 60 U
Ø 60 U
Ø 80 F
Ø
 8
0 
F
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
LA PROPIETAT:
A1 ALLARGAT: 1/500
PLANOL NºDATA:
A3 ALLARGAT: 1/1.000
SETEMBRE 2008
PROJECTE CONSTRUCTIU
URBANITZACIO
SECTOR 7 MIRASOL.
CARRER ALPS I TRAVESSIES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
PLANTA XARXA D'AIGUA POTABLE
10
PLANTA
XARXA D'AIGUA POTABLE
XARXA D'AIGUA POTABLE 
EXISTENT A MANTENIR
Ø 80 FOSA EN PROJECTE
SIMBOLOGIA
Ø 100 FOSA EN PROJECTE
Ø 150 FOSA EN PROJECTE
VALVULA EXISTENT
HIDRANT EXISTENT
XARXA D'AIGUA POTABLE 
EXISTENT A SUBSTITUIR 
VALVULA EN PROJECTE
HIDRANT EN PROJECTE
Carrer Gurugu
Carrer Can Rabella
Carrer P
irineus
Carrer Alps
Carrer Joanot Martorell
 Carrer Everest 
Carrer
 Carrer Urals
Carrer Alps
Montblanc
Passeig Roser
Ca
rre
r A
lps
Carrer León de Gredos
MontanyaCarrer
Carrer  A
p enins
Torrent
d'en
Ca
ba
ss
a
N
ESCALA 1/500
LIMIT AMBIT DE PROJECTE
LIMIT AMBIT DE PROJECTE
Can Rabella
Carrer Gurugu
Rier
a d
e la
 Gu
inar
der
a 
 Carrer A
ndes
ptge. Gurugu
Carrer Alps
Can Cabassa
Carrer Alps
Ca
rre
r A
nd
es
Carrer
PD
PAE
PAT
PAE
PAT
PAE
EP6
PD
AC4
EA10
EA10
PAE
C7
C7
TEPAEAC4
EP6 EA10
PD
EA10F
PAT
PAE
PAE
PAT
PAE
PD
EA10EP6
AC1
EM
C7
F EP6
PAT
F
PAE
PAT
PAE
PAT
PAE
PAE
PAT
PAT PAT
PAT
PAE
PD
PAE
PAE
C7
PAT
PAT
PAE
AC10
PAE
PAT
PDPAT
AC4
AC4
AC4
BI
PAT
E10
F
TD
AC4
PD
PAT
AC4 F E10
E10
F
PAT
E10
E10
F E10
E10
F
PAT
PAEAC2PAE
PD
AC4AC4
PAE
AVE3
AVE3
AVE3
PI3PAT
PI5
PI2
PAE
AVE6
AVE3
PI5
PAE
PAT
PD
PAETE
EP5
PATPAEPAE
EA10
AC1TC4
AR1E8
F
EM
AC1
C7
C7
PAT
F
C6
PAE
EM
PAE
PAE
PAE
PAE
EM
PAE
PD
AC1
AC3
GAS1
C6
PD
AC3
PAT
PAT
PAE
TE
PAT
PAE
PAE
PAT
PAT
TE
PAE
PD
PD
PAE
rasa
terra
panot
por
ta
terres
ZONA INACCESSIBLE
rie
ra
riera
riera
riera
107
108
10
6
108
109
110
11
1
111
110
10
9
106
107
108
109
113
119
118
117
126
125
124
113
11
4
11
5
116
117
121
122
123
123
123
122
121120119
118117
116
115
114
113
11
2
112
110
110
11
1
PL PL
PL
PL
PLPL
PL
PL
PI
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
AZ
asfalt
asfalt
ciment
canyisser
canyisser
canyisser
canyisser
esbarzers
112.106
112.079
112.263
112.252
112.356
112.339
112.517 112.640
113.210
112.765
112.713
112.785
112.826
113.389112.906
112.852
112.815
112.714
112.664
112.988
113.524
112.954
112.786
112.659
112.835
112.595
112.682
112.465
112.218
112.279 112.874
112.742
112.752
112.706
112.841
112.836
112.856
113.316
113.182
113.423
109.507
109.682
109.976
110.044
110.073
110.035
110.203109.992
110.155
109.995109.957
109.575
109.577
109.525
109.872
110.015
110.009
109.977
110.134
110.250110.237
110.424
110.548
110.681
110.989
111.068
119.929
119.706
119.738
119.631
119.485
119.317
119.363
119.180
119.063
119.280
119.127
118.823
119.014
118.989
119.148
118.853
119.075
119.049
119.198118.950
118.928
118.956
118.901
118.662
118.544
118.350
118.215
118.372
118.409
118.932
118.706
118.559
117.917
118.019
117.531
117.584
117.684
117.582
117.055
117.306
117.142
117.102
117.538
117.376
117.233
116.601
116.810
117.061
116.122
116.967
116.477
114.253 114.859
115.341
115.588
116.157
115.967
116.344
116.396
116.519116.381
116.537
117.166
117.540
117.816
118.634
119.131
119.324
118.800
119.231117.903
117.709 119.673
119.548
120.080
120.588
120.475
120.674
120.469120.360
120.105
119.799
119.713
118.571116.670
116.900
121.342
121.212
121.243121.243
121.686
122.815
122.772
123.116
123.029
122.957
122.944
122.223
122.184
123.064
123.233
123.103123.130
123.148
123.254123.258
121.400
121.784
122.439
122.718
123.119
122.896
122.466 122.250
122.120
122.120
122.212122.426
122.271
122.359
122.588
122.544
123.001
122.924
123.117
123.009
123.339
123.550
125.213
125.384
125.440
125.608
125.617
125.695
124.271
124.539
124.890
125.399
125.523
125.575
125.617
125.573
125.027
124.104
123.147
125.619
125.627
125.795
125.879
126.213125.906
125.606125.475
125.644125.596
125.458
125.442125.610
125.478 125.478
125.519
125.599
125.563
125.765
125.995
125.793
1 6.944
116.390
115.601
115.393
115.808
115.340
115.325
114.623
114.508
115.028
114.614
117.018
115.033
114.804
114.904
114.698
114.618
114.165
113.701
113.559
113.466
113.352
113.630
114.860
114.772
114.707
114.682
114.568
114.695
114.411
114.334
114.168
114.022
114.057
114.103
114.317
113.762
113.897
113.749
113.785
113.619
113.525
113.491
112.892
113.700
114.048
114.426
114.740
113.361
113.292
113.126
113.201
113.170
113.090
112.979113.081
112.906
113.041
112.831
112.934
112.700
112.894
112.634
112.496
112.448 112.868
113.068
112.983 113.191
113.145
113.195
113.477
113.419
112.941
112.700
112.397
112.486
112.448
112.167112.277
111.987
112.247
113.476
113.815
113.998 114.099
113.763
114.291
114.285
114.755
114.867
115.287
115.488
115.658
115.704
116.038
116.233
116.809
116.465
115.561
114.542
115.683
114.273
114.072113.598
113.656
113.472
113.322
113.718
112.054 112.141 112.295 112.365 112.374 112.699 112.718
112.560
112.479
112.110
111.978
118.467
118.449
Casa Regional
de Murcia
2
3
1,5%
terra
terra
terra
asfalt
terra
terra
terra
terr a
terr a
terr a
terra
terra
terra
asfalt
asfalt
Pav.
Tr.
Asf.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Tr.
Vr.
Tr.
Tr.
Tr.
Pav.
Tr.
Tr.
Vr.
Vr.
Tr.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Pav. Vr.
Vr.
V
r.
Pav.
V
r.
V
r.
V
r.
V
r.
Vr.
Vr.
Vr.
Pav.
Pav.
Tr.Vr.P
av.
Pav.
Pa v.
V
r.
121.748
115.858
VPS-2027 
VPS-2025 
4814
16182
0
22
24
26
9
91
30
20
20
21
22
14
2
15
cobert
cons.
cons.
cons.
cobert cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
0818601
0818615
0818614
0818613
0818612
0818611
0818610
solar
solar
solar
solar
constr.
solar
solar
constr.
Tr.
V
r.
20
18
16
14
12
10
8
6
19
28
26
24
22
25
24
2623
21
0
22
38
6
34
32
30
35
31
29
27
28
33
77
36
18
89
32
31
91
90 88
79
84
78
15
17
96
98
97
93
99
101
103
105
107
109
26
8
1012
14
1618
20
22
2426
15
3234
33
3840
39
37
29
31
36
35
30
48
43 41
50
4547
54
13
15
16
17
19
18
20
2
22
24
25
23
4
2
14
60
4
6
13
106
15
16
14
12
9
10
11
11a
11b
7
8
82
80
78
76
85
83
81
87
21
94
96
9
90
89
95
92
26
27-23
12
9
7
10
8
3
6
4
2
5
1
B
A-1
A-2 A-3
A-4
49
58 56
60
57
55
59
64
63
61
66
65
68
67
70
62
71-69
74
72
99
17 15
13
18
16
14
11
SIMBOLOGIA
LINIA SOTERRADA BAIXA TENSIO EN PROJECTE
3x1x240+1x150 mm2 AL
A.D.U. EN PROJECTE
C.D.U. EN PROJECTE
CONVERSIO AERI/SOTERRAT
SUPORT DE FORMIGO 1000 daN 11m. EN PROJECTE
LINIA AERIA BAIXA TENSIO EN PROJECTE
LINIA AERIA BAIXA TENSIO EXISTENT A MANTENIR
PAL EXISTENT A MANTENIR
LINIA AERIA BAIXA TENSIO EXISTENT A RETENSAR
E.T. EXISTENT 25629
LINIA SOTERRADA MITJA TENSIO EXISTENT
E.T. EXISTENT 57278
E.T. EXISTENT 54299
LINIA SOTERRADA BAIXA TENSIO EXISTENT
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
LA PROPIETAT:
A1 ALLARGAT: 1/500
PLANOL NºDATA:
A3 ALLARGAT: 1/1.000
SETEMBRE 2008
PROJECTE CONSTRUCTIU
URBANITZACIO
SECTOR 7 MIRASOL.
CARRER ALPS I TRAVESSIES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Carrer Gurugu
Carrer Can Rabella
Carrer P
irineus
Carrer Alps
Carrer Joanot Martorell
 Carrer Everest 
Carrer
 Carrer Urals
Carrer Alps
Montblanc
Passeig Roser
Ca
rre
r A
lps
Carrer León de Gredos
MontanyaCarrer
Carrer  A
p enins
Torrent
d'en
Ca
ba
ss
a
N
ESCALA 1/500
LIMIT AMBIT DE PROJECTE
LIMIT AMBIT DE PROJECTE
Can Rabella
Carrer Gurugu
Rier
a d
e la
 Gu
inar
der
a 
 Carrer A
ndes
ptge. Gurugu
Carrer Alps
Can Cabassa
Carrer Alps
Ca
rre
r A
nd
es
Carrer
PLANTA XARXA ELECTRICA
11.1
PLANTA
XARXA ELECTRICA
34 2
1
3
0,10
element de mesura amb les
seves proteccions
(les de la vivenda) 0,10 0,55 0,10 0,10
Mínim : 0,10
0,
40
ESCOMESES EN URBANITZACIONS DES DE XARXA SOTERRADA DE BT (esquema tipus)
CASA A CASA B
AIGUA AIGUA
0,
20
0,
80
VORERA
CARGOLS GALVANITZATS
O ZINCATS
1 REGISTRE DE XAPA GALVANITZADA SUBJECTADA AMB 
 CARGOLS ANTIOXIDACIO. ES PODRAN CONSIDERAR 
 ALTRES REGISTRES PREVI ACORD
2 ARMARI DE DISTRIBUCIO PER A URBANITZACIONS.
3 CPM 1-D2 CAIXA DE PROTECCIO I MESURA MONOFASICA
 AMB DISCRIMINACIO HORARIA. 
4 CPM2-D4 CAIXA DE PROTECCIO I MESURA MONOFASICA
 AMB DISCRIMINACIO HORARIA. 
NOTA
EL REGISTRE DE XAPA SERA CONVENIENT 
SUBSTITUIR-LO PER OBRE DE FABRICA
SEGONS TIPOLOGIA EXISTENT
0,
70
N
SECCIO
element de mesura amb les
seves proteccions
(les de la vivenda)
0,15 SEGONS C.G.P. 0,15
0,
15
SE
G
O
NS
 C
.G
.P
.
0 ,
90
0,
10
0,
70
CAIXA
GENERAL DE
PROTECCIO
ALÇAT
MUNTATGE  CGP  NINXOL EN FAÇANA ALINIACIO CARRER
ESCOMESA AMB "ENTRADA I SORTIDA" DE LINIA DE DISTRIBUCIO BT
L. REPARTIDORA
> 0,30
0,
70
NEUTRE A TERRA
2 TUBS DE POLIETILE
DE 160 mm Ø
SECCIO
CAIXA DE
SECCIONAMENT
AQUESTA DISPOSICIO REPRESENTA 
L'APARELLATGE A AFEGIR AL CAS ON JA 
EXISTEIX COMPTADOR (SITUACIO DE MASTIL 
CONVERSOR I TRAÇAT INTERIOR JA 
SOTERRAT). EN EL CAS D'ESCOMESA DIRECTA 
ACTUAL A LA CASA (SENSE COMPTADOR EN 
EL MUR), S'ADOPTARA UNA COMBINACIO DE 
CAIXA DE SECCIONAMENT I CAIXA DE 
PROTECCIO I MESURA.
LINIA DE DISTRIBUCIO 
SOTERRADA BT
CANALITZACIO EN RASA PER A MITJA I BAIXA TENSIÓ
Sorra B
.T
. m
in
 0
,7
5 
0,
2
0,4 / 0,8
Totxo o làmina 
senyalitzadora
Nivell Vorera
1.-  REBLERT DE RASES AMB MATERIAL
SELECCIONAT SENSE PEDRES SUPERIORS 
A 8cm COMPACTAT AL 95% P.M.
1
BAIXA TENSIÓ
Sorra
M
.T
. m
in
 1
,0
0
0 ,
3
0,8
Làmina de Plàstic
Nivell Vorera
MITJA TENSIÓ
DISTANCIA MÍNIMA DE 
SERVITUD RESPECTE LA
RESTA DE SERVEIS:
MT = 0,50M. BT = 0,20M.
CABLES PROTEGITS
TIPUS MATERIALS
CONDUCTES
FÀBRICA DE CERÀMICA
ARQUETES FORMIGÓ
ELEMENTS PREFABRICATS
1
ELEMENTS SINGULARS
Arqueta de registre per a Baixa i Mitja Tensió
Nivell Vorera Marc i Tapa
0,
15
0,
15
0,
10
,1
5
0,15 0,75 0,15
0,
15
0,
05
0,
25
VA
RI
AB
LE
VA
R.
m
in
 1
,0
0
Fàbrica de Maó
Tub Passamurs
Ø 0,608
Tub Passamurs
1,
00
1,05
0,
15
NOTA / ESPECIFICACIO IMPORTANT:
LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA FECSA-ENDESA, L'EMPRESA CONSTRUCTORA, I LA 
DF, CONSIDERARAN LES ALTERNATIVES POSSIBLES D'OPTIMITZACIO D'AQUEST 
PLANTEJAMENT DE NOUS ARMARIS DE SECCIONAMENT, PROTECCIO I MESURA, EN 
BENEFICI DE SIMPLIFICAR EL TAMANY DEL NOU EQUIPAMENT I PER TANT MINIMITZAR 
L'OBRA CIVIL A REALITZAR EN EL MURET DE TANCAMENT ON INTEGRAR-LO 
535/540 mm.
515/520 mm.
RELLOTGE
COMPTADOR TRIFASIC
(DISSENY CPM 2-D4 O SIMILAR)
UNITAT CAIXA DE PROTECCIO I MESURA
Escomesa trifasica
228/232mm.
220/270 mm.
535/555 mm. 
COMPTADOR MONOFASIC
(DISSENY CPM 1-D2 O SIMILAR)
UNITAT CAIXA DE PROTECCIO I MESURA
Escomesa monofasica
195/205mm.
11.2
XARXA ELECTRICA
DETALLS
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
LA PROPIETAT:
VARIES
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PLANOL NºDATA:
SETEMBRE 2008
PROJECTE CONSTRUCTIU
URBANITZACIO
SECTOR 7 MIRASOL.
CARRER ALPS I TRAVESSIES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
PD
PAE
PAT
PAE
PAT
PAE
EP6
PD
AC4
EA10
EA10
PAE
C7
C7
TEPAEAC4
EP6 EA10
PD
EA10F
PAT
PAE
PAE
PAT
PAE
PD
EA10EP6
AC1
EM
C7
F EP6
PAT
F
PAE
PAT
PAE
PAT
PAE
PAE
PAT
PAT PAT
PAT
PAE
PD
PAE
PAE
C7
PAT
PAT
PAE
AC10
PAE
PAT
PDPAT
AC4
AC4
AC4
BI
PAT
E10
F
TD
AC4
PD
PAT
AC4 F E10
E10
F
PAT
E10
E10
F E10
E10
F
PAT
PAEAC2PAE
PD
AC4AC4
PAE
AVE3
AVE3
AVE3
PI3PAT
PI5
PI2
PAE
AVE6
AVE3
PI5
PAE
PAT
PD
PAETE
EP5
PATPAEPAE
EA10
AC1TC4
AR1E8
F
EM
AC1
C7
C7
PAT
F
C6
PAE
EM
PAE
PAE
PAE
PAE
EM
PAE
PD
AC1
AC3
GAS1
C6
PD
AC3
PAT
PAT
PAE
TE
PAT
PAE
PAE
PAT
PAT
TE
PAE
PD
PD
PAE
rasa
terra
panot
por
ta
terres
ZONA INACCESSIBLE
rie
ra
riera
riera
riera
107
108
10
6
108
109
110
11
1
111
110
10
9
106
107
108
109
113
119
118
117
126
125
124
113
11
4
11
5
116
117
121
122
123
123
123
122
121120119
118117
116
115
114
113
11
2
112
110
110
11
1
PL PL
PL
PL
PLPL
PL
PL
PI
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
AZ
asfalt
asfalt
ciment
canyisser
canyisser
canyisser
canyisser
esbarzers
112.106
112.079
112.263
112.252
112.356
112.339
112.517 112.640
113.210
112.765
112.713
112.785
112.826
113.389112.906
112.852
112.815
112.714
112.664
112.988
113.524
112.954
112.786
112.659
112.835
112.595
112.682
112.465
112.218
112.279 112.874
112.742
112.752
112.706
112.841
112.836
112.856
113.316
113.182
113.423
109.507
109.682
109.976
110.044
110.073
110.035
110.203109.992
110.155
109.995109.957
109.575
109.577
109.525
109.872
110.015
110.009
109.977
110.134
110.250110.237
110.424
110.548
110.681
110.989
111.068
119.929
119.706
119.738
119.631
119.485
119.317
119.363
119.180
119.063
119.280
119.127
118.823
119.014
118.989
119.148
118.853
119.075
119.049
119.198118.950
118.928
118.956
118.901
118.662
118.544
118.350
118.215
118.372
118.409
118.932
118.706
118.559
117.917
118.019
117.531
117.584
117.684
117.582
117.055
117.306
117.142
117.102
117.538
117.376
117.233
116.601
116.810
117.061
116.122
116.967
116.477
114.253 114.859
115.341
115.588
116.157
115.967
116.344
116.396
116.519116.381
116.537
117.166
117.540
117.816
118.634
119.131
119.324
118.800
119.231117.903
117.709 119.673
119.548
120.080
120.588
120.475
120.674
120.469120.360
120.105
119.799
119.713
118.571116.670
116.900
121.342
121.212
121.243121.243
121.686
122.815
122.772
123.116
123.029
122.957
122.944
122.223
122.184
123.064
123.233
123.103123.130
123.148
123.254123.258
121.400
121.784
122.439
122.718
123.119
122.896
122.466 122.250
122.120
122.120
122.212122.426
122.271
122.359
122.588
122.544
123.001
122.924
123.117
123.009
123.339
123.550
125.213
125.384
125.440
125.608
125.617
125.695
124.271
124.539
124.890
125.399
125.523
125.575
125.617
125.573
125.027
124.104
123.147
125.619
125.627
125.795
125.879
126.213125.906
125.606125.475
125.644125.596
125.458
125.442125.610
125.478 125.478
125.519
125.599
125.563
125.765
125.995
125.793
1 6.944
116.390
115.601
115.393
115.808
115.340
115.325
114.623
114.508
115.028
114.614
117.018
115.033
114.804
114.904
114.698
114.618
114.165
113.701
113.559
113.466
113.352
113.630
114.860
114.772
114.707
114.682
114.568
114.695
114.411
114.334
114.168
114.022
114.057
114.103
114.317
113.762
113.897
113.749
113.785
113.619
113.525
113.491
112.892
113.700
114.048
114.426
114.740
113.361
113.292
113.126
113.201
113.170
113.090
112.979113.081
112.906
113.041
112.831
112.934
112.700
112.894
112.634
112.496
112.448 112.868
113.068
112.983 113.191
113.145
113.195
113.477
113.419
112.941
112.700
112.397
112.486
112.448
112.167112.277
111.987
112.247
113.476
113.815
113.998 114.099
113.763
114.291
114.285
114.755
114.867
115.287
115.488
115.658
115.704
116.038
116.233
116.809
116.465
115.561
114.542
115.683
114.273
114.072113.598
113.656
113.472
113.322
113.718
112.054 112.141 112.295 112.365 112.374 112.699 112.718
112.560
112.479
112.110
111.978
118.467
118.449
Casa Regional
de Murcia
2
3
1,5%
terra
terra
terra
asfalt
terra
terra
terra
terr a
terr a
terr a
terra
terra
terra
asfalt
asfalt
Pav.
Tr.
Asf.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Tr.
Vr.
Tr.
Tr.
Tr.
Pav.
Tr.
Tr.
Vr.
Vr.
Tr.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Pav. Vr.
Vr.
V
r.
Pav.
V
r.
V
r.
V
r.
V
r.
Vr.
Vr.
Vr.
Pav.
Pav.
Tr.Vr.P
av.
Pav.
Pa v.
V
r.
121.748
115.858
VPS-2027 
VPS-2025 
4814
16182
0
22
24
26
9
91
30
20
20
21
22
14
2
15
cobert
cons.
cons.
cons.
cobert cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
0818601
0818615
0818614
0818613
0818612
0818611
0818610
solar
solar
solar
solar
constr.
solar
solar
constr.
Tr.
V
r.
20
18
16
14
12
10
8
6
19
28
26
24
22
25
24
2623
21
0
22
38
6
34
32
30
35
31
29
27
28
33
77
36
18
89
32
31
91
90 88
79
84
78
15
17
96
98
97
93
99
101
103
105
107
109
26
8
1012
14
1618
20
22
2426
15
3234
33
3840
39
37
29
31
36
35
30
48
43 41
50
4547
54
13
15
16
17
19
18
20
2
22
24
25
23
4
2
14
60
4
6
13
106
15
16
14
12
9
10
11
11a
11b
7
8
82
80
78
76
85
83
81
87
21
94
96
9
90
89
95
92
26
27-23
12
9
7
10
8
3
6
4
2
5
1
B
A-1
A-2 A-3
A-4
49
58 56
60
57
55
59
64
63
61
66
65
68
67
70
62
71-69
74
72
99
17 15
13
18
16
14
11
SIMBOLOGIA
CANALITZACIO SOTERRADA EN 
PROJECTE. CABLEJAT 4x10 mm2
2-02 NUMERACIO LINIA-PUNT DE LLUM
LUMINARIA EN PROJECTE. ALÇADA 5m. 
70W. VSAP. (ES PODRIA ARRIBAR FINS 
100W. A RATIFICAR PER D.F.)
QUADRE DE MANIOBRA EXISTENT
LUMINARIA EXISTENT A MANTENIR
LUMINARIA EXISTENT A ELIMINAR
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
LA PROPIETAT:
A1 ALLARGAT: 1/500
PLANOL NºDATA:
A3 ALLARGAT: 1/1.000
SETEMBRE 2008
PROJECTE CONSTRUCTIU
URBANITZACIO
SECTOR 7 MIRASOL.
CARRER ALPS I TRAVESSIES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
PLANTA ENLLUMENAT PUBLIC
12-1
PLANTA
ENLLUMENAT PUBLIC
Carrer Gurugu
Carrer Can Rabella
Carrer P
irineus
Carrer Alps
Carrer Joanot Martorell
 Carrer Everest 
Carrer
 Carrer Urals
Carrer Alps
Montblanc
Passeig Roser
Ca
rre
r A
lps
Carrer León de Gredos
MontanyaCarrer
Carrer  A
p enins
Torrent
d'en
Ca
ba
ss
a
N
ESCALA 1/500
LIMIT AMBIT DE PROJECTE
LIMIT AMBIT DE PROJECTE
Can Rabella
Carrer Gurugu
Rier
a d
e la
 Gu
inar
der
a 
 Carrer A
ndes
ptge. Gurugu
Carrer Alps
Can Cabassa
Carrer Alps
Ca
rre
r A
nd
es
Carrer
3-6
3-5
3-4
3-3
3-2
3-1
QUADRE DE MANIOBRA
nº 2 EXISTENT
1-2
-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10 1-11 -13-12
1-14
1-15
1- 6
3-113-12
3-8
3-9
3-10
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
2-92-82-72-62-52-42-3
2-2
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
3-6
3-5
3-4
3-3
3-2 3-1
2-1
QUADRE DE MANIOBRA
nº 1 EXISTENT
QUADRE DE MANIOBRA
nº 3 EXISTENT A LEON DE
GREDOS / P. DEL NARD
1-12
1-13
3-7
1-14
1-15
1-17
1-18
1-19
2-10 2-11
DETALL LLUMENERA 150-IQV D'INDALUX O SIMILAR
CLASSE ELECTRICA I
SISTEMA OPTIC IP-65
NOTA:
S'INCLOUEN ELS DETALLS DELS ACOPLAMENTS 
TRIPLES I A PARET TOT I QUE EL PROJECTE NO 
CONTEMPLA A PRIORI AQUESTS CASOS, PER SI LA DF 
DECIDEIX INCORPORAR-LOS DURANT EL PERIODE 
D'EXECUCIO DE LES OBRES
ACOPLAMENT
  SIMPLE
Ø 60
21
0
ACOPLAMENT
   DOBLE
ACOPLAMENT
   TRIPLE
  A PARET
ACOPLAMENT Ø9
14
0
REFLECTOR
LAMPADA
TANCAMENT
PORTALAMPADA
EQUIP AUXILIAR
ARO
COS
23
5
517
Ø9
0
12.2
DETALLS
ENLLUMENAT PUBLIC
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
LA PROPIETAT:
VARIES
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PLÀNOL NºDATA:
SETEMBRE 2008
PROJECTE CONSTRUCTIU
URBANITZACIO
SECTOR 7 MIRASOL.
CARRER ALPS I TRAVESSIES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
0.
05
0.
40
0,
50
0,
50
m
in
0,50
min
FONAMENT COLUMNA TIPUS I  PLACA DE TERRA
ESCALES VARIES
DETALLS FONAMENTS I  ANCORATGES DE COLUMNA
Formigó HM-20
Cable NU de coure
i  cargol  no oxidable
Terminals de pala roseta
tub coarrugat
Peça subjecció al  cable
de material  no oxidable
Columna
Nivell paviment
acabat
de 35 mm2  per dins de
Placa de terres
DETALL  ANCORATGES DE LES COLUMNES
t Ø 0.10
T
M
a
Femelles inferiors
Reomplert amb formigó 
HM-20 d'àrid fi un cop
anivellat el suport
per a anivellament
Femelles superiors
per a anivellament
Placa base
Pern
Volanderes
T
t
M
m
27
15
50
5
27
15
50
5
27
15
50
5
36
19
50
5
36
19
50
6
36
19
50
6
40
22
60
6
40
22
60
8
40
22
60
8
40
22
60
8
Ø a
FEMELLES
VOLANDERES
12.0011.0010.009.008.007.006.005.004.504.00ALÇÀRIA
M 14 M 14 M 14 M 18 M 24 M 24 M 24 M 27 M 27 M 27
i cimentacions que son en metres.
NOTA: Totes les dimensions son en mil.limetres excepte els dimensionats de les alçàries
0.04 Ø i
E
M
C
e
H
Ø d
A'A
f
b
K
J
F
G
A
B
L
N
4.00
4.50
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
60
60
60
76
76
76
76
76
76
6
6
6
6
8
8
8
10
10
10
300
300
300
300
400
400
400
400
400
400
215
215
215
215
285
285
285
285
285
285
22x35
22x35
22x35
22x35
32x45
32x45
32x45
32x45
32x45
32x45
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
103
120
125
128
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
100x80x8
100x80x8
100x80x8
100x80x8
100x90x8
100x90x8
100x100x8
100x100x8
100x100x8
100x100x8
14x400
14x400
14x400
18x600
24x800
24x800
24x800
27x1000
27x1000
27x1000
S e MØ d F x G Num. C x K x J Num. Ø N x L
CARTABONSPLACA-BASE PERNSPortaCOS Cimentació
0.65x0.65x0.75
0.70x0.70x0.80
0.70x0.70x0.80
0.70x0.70x0.80
0.80x0.80x1.10
0.80x0.80x1.10
0.90x0.90x1.10
0.90x0.90x1.20
1.00x1.00x1.20
1.00x1.00x1.20
H (m.) æ b x f (m.)
CO
LU
M
NE
S
Conicitat
12,5   0,01
128
128
128
125
125
A B
NOTA: Totes les alçaries en metres, tots els dimensionats en mil.limetres.
3
E
4
3
3
3
3
3
4
4
4
95
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
20   0,01
Segons conicitat
(tant per mil )
0.
30
in
te
rio
r
SECCIÓ A-A'
DETALL PERN
SENSE ESCALA 
QUADRE DE DIMENSIONS PER A COLUMNES
Cinturó de reforç
Placa base
Extrem a determinar
segons tipus de lluminària
SENSE ESCALA 
DETALL  CONSTRUCTIU 
PORTELLA I  REFORÇ EXTERIOR
DETALL PORTELLA
DETALL MARC DE REFORÇ EXTERIOR
soldat per les dues vores
Marc exterior passamà de 30x3 m/m.
0.
25
0.
05
0.
40
m
in
.
0.
60
DETALL  COLUMNA I  
EMPOTRAMENT EN PAVIMENT
SENSE ESCALA 
Columna i  plaques base
Formigó HM-20
paviment acabat
Nivell
e
0.
25
0.
60
0.
30
0.
03
0.
030.
04
0.
04
0,
10
0,
05
in
t e
rio
r
Columna i  plaques base
Anella de protecció
gruix 4mm.
Presa de terra
Nivell paviment
acabat
COLUMNA TRONCOCONICA 
GALVANITZADA
PD
PAE
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PAE
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PAE
EP6
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C7
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TEPAEAC4
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PD
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PAE
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EA10EP6
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PAE
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PAE
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PDPAT
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F
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F
PAT
E10
E10
F E10
E10
F
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PAEAC2PAE
PD
AC4AC4
PAE
AVE3
AVE3
AVE3
PI3PAT
PI5
PI2
PAE
AVE6
AVE3
PI5
PAE
PAT
PD
PAETE
EP5
PATPAEPAE
EA10
AC1TC4
AR1E8
F
EM
AC1
C7
C7
PAT
F
C6
PAE
EM
PAE
PAE
PAE
PAE
EM
PAE
PD
AC1
AC3
GAS1
C6
PD
AC3
PAT
PAT
PAE
TE
PAT
PAE
PAE
PAT
PAT
TE
PAE
PD
PD
PAE
rasa
terra
panot
por
ta
terres
ZONA INACCESSIBLE
rie
ra
riera
riera
riera
107
108
10
6
108
109
110
11
1
111
110
10
9
106
107
108
109
113
119
118
117
126
125
124
113
11
4
11
5
116
117
121
122
123
123
123
122
121120119
118117
116
115
114
113
11
2
112
110
110
11
1
PL PL
PL
PL
PLPL
PL
PL
PI
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
AZ
asfalt
asfalt
ciment
canyisser
canyisser
canyisser
canyisser
esbarzers
112.106
112.079
112.263
112.252
112.356
112.339
112.517 112.640
113.210
112.765
112.713
112.785
112.826
113.389112.906
112.852
112.815
112.714
112.664
112.988
113.524
112.954
112.786
112.659
112.835
112.595
112.682
112.465
112.218
112.279 112.874
112.742
112.752
112.706
112.841
112.836
112.856
113.316
113.182
113.423
109.507
109.682
109.976
110.044
110.073
110.035
110.203109.992
110.155
109.995109.957
109.575
109.577
109.525
109.872
110.015
110.009
109.977
110.134
110.250110.237
110.424
110.548
110.681
110.989
111.068
119.929
119.706
119.738
119.631
119.485
119.317
119.363
119.180
119.063
119.280
119.127
118.823
119.014
118.989
119.148
118.853
119.075
119.049
119.198118.950
118.928
118.956
118.901
118.662
118.544
118.350
118.215
118.372
118.409
118.932
118.706
118.559
117.917
118.019
117.531
117.584
117.684
117.582
117.055
117.306
117.142
117.102
117.538
117.376
117.233
116.601
116.810
117.061
116.122
116.967
116.477
114.253 114.859
115.341
115.588
116.157
115.967
116.344
116.396
116.519116.381
116.537
117.166
117.540
117.816
118.634
119.131
119.324
118.800
119.231117.903
117.709 119.673
119.548
120.080
120.588
120.475
120.674
120.469120.360
120.105
119.799
119.713
118.571116.670
116.900
121.342
121.212
121.243121.243
121.686
122.815
122.772
123.116
123.029
122.957
122.944
122.223
122.184
123.064
123.233
123.103123.130
123.148
123.254123.258
121.400
121.784
122.439
122.718
123.119
122.896
122.466 122.250
122.120
122.120
122.212122.426
122.271
122.359
122.588
122.544
123.001
122.924
123.117
123.009
123.339
123.550
125.213
125.384
125.440
125.608
125.617
125.695
124.271
124.539
124.890
125.399
125.523
125.575
125.617
125.573
125.027
124.104
123.147
125.619
125.627
125.795
125.879
126.213125.906
125.606125.475
125.644125.596
125.458
125.442125.610
125.478 125.478
125.519
125.599
125.563
125.765
125.995
125.793
1 6.944
116.390
115.601
115.393
115.808
115.340
115.325
114.623
114.508
115.028
114.614
117.018
115.033
114.804
114.904
114.698
114.618
114.165
113.701
113.559
113.466
113.352
113.630
114.860
114.772
114.707
114.682
114.568
114.695
114.411
114.334
114.168
114.022
114.057
114.103
114.317
113.762
113.897
113.749
113.785
113.619
113.525
113.491
112.892
113.700
114.048
114.426
114.740
113.361
113.292
113.126
113.201
113.170
113.090
112.979113.081
112.906
113.041
112.831
112.934
112.700
112.894
112.634
112.496
112.448 112.868
113.068
112.983 113.191
113.145
113.195
113.477
113.419
112.941
112.700
112.397
112.486
112.448
112.167112.277
111.987
112.247
113.476
113.815
113.998 114.099
113.763
114.291
114.285
114.755
114.867
115.287
115.488
115.658
115.704
116.038
116.233
116.809
116.465
115.561
114.542
115.683
114.273
114.072113.598
113.656
113.472
113.322
113.718
112.054 112.141 112.295 112.365 112.374 112.699 112.718
112.560
112.479
112.110
111.978
118.467
118.449
Casa Regional
de Murcia
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. 1
10
 P
VC
2c. 110 PV
C
2c. 110 PVC
2c. 110 PVC
SIMBOLOGIA
CANALITZACIO SOTERRADA EXISTENT
2 Ø 63 EN PROJECTE
ARQUETA "D" EN PROJECTE
ARQUETA "M" EN PROJECTE
ARMARI AMB PEDESTAL EN PROJECTE
PAL CONVERSIO AERI-SOTERRAT EXISTENT 
PAL CONVERSIO AERI-SOTERRAT 
EN PROJECTE
CAMBRA DE REGISTRE EXISTENT
2 Ø 110 EN PROJECTE
4 Ø 63 EN PROJECTE
2c. 110 PV
C
2c
. 1
25
 C
O
RR
-P
2c
. 1
25
 C
OR
R-
P
2c. 110 PVC
2c. 110 PVC2c. 110 PVC
2c. 110 PV
C
2c. 110 PVC
2c. 110 PV
C
2c. 110 PVC
2c. 110 PV
C
2c. 110 PV
C
2c. 63 PVC
2c. 110 PV
C
1c. 63 PVC
2c. 63 PVC
1c. 63 PVC
1c. 63 PVC
2c. 63 PVC 2c. 63 PV
C
2c. 110 PVC
2c
. 1
10
 P
V
C
2c. 110 PV
C
2c. 63 PVC
2c. 63 PVC
2c. 63 PVC
2c. 63 PVC
2c. 110 PV
C
2c. 110 PVC
2c. 110 PV
C
2c. 125 PVC
2c. 63 PVC
3c. 110 PVC
2c.110PVC
2c. 1 10  PV
C
2c. 110 PVC
2c. 63 PVC
2c. 110 PVC
4c. 110 PVC
4c
. 1
10
 P
VC
2c
. 1
10
 P
VC
ARQUETA EXISTENT
ARMARI AMB PEDESTAL EXISTENT
"BR" 882
"D" 1594
"H" 1400
"H" 1411
"D" 1473
"D" 1474
"H" 1420
"H" 1483
"D" 1472
"1427"
"D" 1595
"NN" 1T LOCALRET
"NN" 2T LOCALRET
ARQ. 1001
"H" 1416
"H" 1415
"H" 1417
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
LA PROPIETAT:
A1 ALLARGAT: 1/500
PLANOL NºDATA:
A3 ALLARGAT: 1/1.000
SETEMBRE 2008
PROJECTE CONSTRUCTIU
URBANITZACIO
SECTOR 7 MIRASOL.
CARRER ALPS I TRAVESSIES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Carrer Gurugu
Carrer Can Rabella
Carrer P
irineus
Carrer Alps
Carrer Joanot Martorell
 Carrer Everest 
Carrer
 Carrer Urals
Carrer Alps
Montblanc
Passeig Roser
Ca
rre
r A
lps
Carrer León de Gredos
MontanyaCarrer
Carrer  A
p enins
Torrent
d'en
Ca
ba
ss
a
N
ESCALA 1/500
LIMIT AMBIT DE PROJECTE
LIMIT AMBIT DE PROJECTE
Can Rabella
Carrer Gurugu
Rier
a d
e la
 Gu
inar
der
a 
 Carrer A
ndes
ptge. Gurugu
Carrer Alps
Can Cabassa
Carrer Alps
Ca
rre
r A
nd
es
Carrer
PLANTA TELECOMUNICACIONS
13-1
PLANTA
TELECOMUNICACIONS
13.2
XARXA TELECOMUNICACIONS
DETALLS
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
LA PROPIETAT:
VARIES
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PLANOL NºDATA:
SETEMBRE 2008
PROJECTE CONSTRUCTIU
URBANITZACIO
SECTOR 7 MIRASOL.
CARRER ALPS I TRAVESSIES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
625
ARMARI
35
0
FORMIGO HM-20/P/25/I
CAP A LES ARQUETES "M"
CAP A L'ARQUETA "D"
CAP A LES ARQUETES "M"
280
≥ 200
ARMARI
PARET O MUR
SOCOL
SOCOL
DETALL DE BASSAMENT PER A  ARMARI DE DISTRIBUCIO AMB 6 CONDUCTES DE 63MM.
COL·LOCAR EMPOTRAT PREFERENTMENT
525
65
0
13
0
≥ 2
00
500 ≥280
180
62
5
BASSAMENT
BASSAMENT 20
0 13
0
32
30
30
60
63
63
607
30
R=470
CANALITZACIO BASSAMENT
4 BARRES Ø 10 DIN 529 AMB ROSCA
METRICA ALS 25MM SUPERIORS
PLANTILLA D'ANGULARS 60x3
AMB BARRES SOLDADES
NIVELL TERRENY O PAVIMENT
BASSAMENT
A ARQUETA D
10 11 11 10
45
3
8
3
11
8
36
,3
> 
45
 V
O
R E
RA
> 
60
 C
AL
ÇA
DA
CANALITZACIO EN RASA DE 
2c. PVC DE Ø110 mm. + 
2c. PVC DE Ø63 mm.
COTES EN cm.
6
15
,6
6
27
,6
> 
45
 V
O
RE
RA
> 
6 0
 C
A L
ÇA
DA
30
FORMIGO HM-20/P/25/IFORMIGO HM-20/P/25/I
CANALITZACIO EN RASA DE 
4c. PVC DE Ø63 mm. 
7,2 3 7,2
0,30
18
,3
> 
45
 V
O
RE
R A
> 
60
 C
AL
ÇA
DA
6
6
6,
3
CANALITZACIO EN RASA DE 
2c. PVC DE Ø63 mm. 
FORMIGO HM-20/P/25/I
FORMIGO HM-20/P/25/I
27
> 
45
 V
O
RE
RA
> 
60
 C
AL
Ç A
DA
45
8
11
8
CANALITZACIO EN RASA DE 
2c. PVC DE Ø110 mm. 
FORMIGO HM-20/P/25/I
41
> 
45
 V
O
RE
RA
> 
6 0
 C
AL
Ç A
DA
45
11
8
CANALITZACIO EN RASA DE 
4c. PVC DE Ø110 mm. 
11
8
3
10 11 3 1011
ES DEIXARAN FILS GUIES.
LES DISTANCIES MINIMES ENTRE EL PRISMA DE LA CANALITZACIO TELEFONICA I LA
RESTA DE SERVEIS (TANT EN ENCREUAMENT COM  EN PARAL·LELISME):
 A- AMB LINIES D'ALTA TENSIO  :         25CM
 B- AMB LINIES DE BAIXA TENSIO :      20CM
 C- AMB ALTRES SERVEIS (AIGUA, GAS, CLAVEGUERAM) :   30CM
EN CAS DE CREUAMENT I, EN GENERAL, LA CANALITZACIO TELEFONICA  HAURA
DE TRANSCORRER PER SOBRE DE LES D'AIGUA I PER SOTA DE LES DE GAS.
ELS PARAL·LELISMES S'INTENTARA QUE SIGUIN EN UN PLA HORITZONTAL.
30
6,
3
4 CARGOLS ROSCATS M-16
1 CARGOL, 2 FEMELLES
1 ARANDELA NORMA I 1 ARANDELA GROVER
    
ES IMPRESCINDIBLE LA UNIO DE LA CASA/VIVEDA AMB L'ARQUETA M,
MITJANÇANT UN DELS SEGÜENTS METODES:
-CANALITZACIO 1 TUB Ø 40MM. DES DE L'ARQUETA M FINS L'INTERIOR 
O FAÇANA DE LA CASA/VIVENDA.
-CANALITZACIO 1 TUB Ø 40MM. PER EL MUR PERIMETRAL DES DE L'ARQUETA M 
FINS LA CASA/VIVENDA
(REGISTRES 20x20x10 CADA 30M I EN CANVIS DE DIRECCIO)
-EN ELS CASOS EXCEPCIONALS QUE NO ADMETIN LES SOLUCIONS ANTERIORS:
-CANALITZACIO 1 TUB Ø 40MM. DES DE L'ARQUETA M FINS L'INTERIOR DE LA PROPIETAT 
I INSTAL·LAR EL MASTIL D'ESCOMESES HOMOLOGAT SEGONS DETALL
DES DE LA PART SUPERIOR DEL PRIMA DE FORMIGO FINS EL NIVELL DEL TERRENY 
O PAVIMENT HI HAURA 45CM. COM A MINIM
TUB ACER S 275 GALVANITZAT 
EN CALENT UNE 37.505
CAPUTXO
PASSACABLES
PASSADOR M-6
BASE
TUB DE SORTIDA
D=40MM
BASE DE 25x25x60cm
FORMIGO EN MASSA
DEL TIPUS HM-20/P/25/IIa
43
0
4
MASTIL PER A ESCOMESES
PLANTILLA DEL BASSAMENT
PLANTILLA
18
6
4
6
7 4 7
FORMIGO  O
MORTER DE CIMENT
CONNEXIO CASA/VIVENDA-ARQUETA M
SECCIO CANALITZACIO 1C. Ø 40MM.
PREANCORATGE
DE MANIPULACIO
80
46
0
80 300 80
460
20 60
80 300
2060
55
0 61
0
67
0
60
60
420
460
300
65
67
0
55
C C'
SECCIO A-A' SECCIO B-B'
160
16
0
A'A
B'
B
SECCIO C-C'
PES (Kg)
240
DIMENSIONS EXTERIORS (mm)
LLARG AMPLE ALÇADA
460 460 670
ARQUETA TIPUS MF 
Ø40 Ø10
8
65
60
90
R 10
DETALL DE L'AGAFADOR
 415
112
12
D D'
TAPA
PERFIL 60x60x6
SECCIO D-D'
COTES EN mm.
98
3
25
0
30
0
10
0
82
0
1060
18
0
53
0
960
25
0
10
0
960
860
SECCIO A-A SECCIO B-B
10
0
25
0
10
0
25
0
100 250
100250
A A
B
B
PREANCORATGE
DE MANIPULACIO
PES (Kg)
960
DIMENSIONS INTERIORS (mm)
LLARG AMPLE ALÇADA
800 700 820
DIMENSIONS EXTERIORS (mm)
LLARG AMPLE ALÇADA
1060 960 983
10
0
88
2
60
TANCA
NANSA
TANCA
ACABAT DE TAPES
460
SECCIO A-A
TAPES DE FORMIGO
NOTA:
FINESTRA PARETS TRANSVERSALS VAN FORADADES
FINESTRA PARETS LONGITUDINALS VAN TAPADES
AMB PARET DE FORMIGO GRUIX 3cm. A L'INTERIOR
L'ARQUETA SERA HOMOLOGADA I D' HIPOTESI DE 
SOBRECARREGA II
ARQUETA TIPUS HF 
COTES EN mm.
PERFIL 70x70x7
AL SEU PERIMETRE
10
0
15
0
33
0
35
0
1290
35
0
42
8
11
72
1410
27
0
53
0
1100
11
5
10
0
1220
100 900 100
78
0
PREANCORATGE
DE MANIPULACIO
SECCIO A-A SECCIO B-B
720
250 250
10
0
35
0
10
0
35
0
100530
A A
B
B
PES (Kg)
1860
DIMENSIONS INTERIORS (mm)
LLARG AMPLE ALÇADA
1090 900 1000
DIMENSIONS EXTERIORS (mm)
LLARG AMPLE ALÇADA
1410 1220 1172
NANSA
TANCA
304
10
40
MARCA
304
TAPES DE FORMIGO
ARQUETA TIPUS DF-II
NOTA:
FINESTRA PARETS TRANSVERSALS VAN FORADADES
FINESTRA PARETS LONGITUDINALS VAN TAPADES
AMB PARET DE FORMIGO GRUIX 3cm. A L'INTERIOR
L'ARQUETA SERA HOMOLOGADA I D' HIPOTESI DE 
SOBRECARREGA II
COTES EN mm.
3 7,27,2
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F
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F
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terra
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ZONA INACCESSIBLE
rie
ra
riera
riera
riera
107
108
10
6
108
109
110
11
1
111
110
10
9
106
107
108
109
113
119
118
117
126
125
124
113
11
4
11
5
116
117
121
122
123
123
123
122
121120119
118117
116
115
114
113
11
2
112
110
110
11
1
PL PL
PL
PL
PLPL
PL
PL
PI
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
AZ
asfalt
asfalt
ciment
canyisser
canyisser
canyisser
canyisser
esbarzers
112.106
112.079
112.263
112.252
112.356
112.339
112.517 112.640
113.210
112.765
112.713
112.785
112.826
113.389112.906
112.852
112.815
112.714
112.664
112.988
113.524
112.954
112.786
112.659
112.835
112.595
112.682
112.465
112.218
112.279 112.874
112.742
112.752
112.706
112.841
112.836
112.856
113.316
113.182
113.423
109.507
109.682
109.976
110.044
110.073
110.035
110.203109.992
110.155
109.995109.957
109.575
109.577
109.525
109.872
110.015
110.009
109.977
110.134
110.250110.237
110.424
110.548
110.681
110.989
111.068
119.929
119.706
119.738
119.631
119.485
119.317
119.363
119.180
119.063
119.280
119.127
118.823
119.014
118.989
119.148
118.853
119.075
119.049
119.198118.950
118.928
118.956
118.901
118.662
118.544
118.350
118.215
118.372
118.409
118.932
118.706
118.559
117.917
118.019
117.531
117.584
117.684
117.582
117.055
117.306
117.142
117.102
117.538
117.376
117.233
116.601
116.810
117.061
116.122
116.967
116.477
114.253 114.859
115.341
115.588
116.157
115.967
116.344
116.396
116.519116.381
116.537
117.166
117.540
117.816
118.634
119.131
119.324
118.800
119.231117.903
117.709 119.673
119.548
120.080
120.588
120.475
120.674
120.469120.360
120.105
119.799
119.713
118.571116.670
116.900
121.342
121.212
121.243121.243
121.686
122.815
122.772
123.116
123.029
122.957
122.944
122.223
122.184
123.064
123.233
123.103123.130
123.148
123.254123.258
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